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S I N I N T B R B 3 . 
No ha tenido el interéi quo sa espara-
ba la última sesión del Congreso de los 
Dipnt&doB' 
A F A V O R D E L ' A F F I D A V I T " 
Se stbe que los diputados y senadores 
del partido coneervador, de que es jafe el 
señor Sllrela, sa proponen haoer una ru -
da oposición al proyecto de ley presenta-
do por el Ministro de Hacienda para su-
primir la obligación que tienen actual-
mente los tenedores extranjeros de la 
deuda española de suscribir una declara-
ción jurada (^affiiavit") afirmando ser 
de ellos j no de terceras personas los t í -
tulos de dicha deuda. 
L A S M I N O R I A S D E L S B N A D O 
Los jefes de las minorías del Senado se 
han reunido y han acordado p antear un 
debate sobre política general, interior y 
exterior. 
Se acordó además que inicie dicho de-
bate el general López Domínguez, dejan-
do á este árbitro de escocer el momento 
que estime más propicio. 
En la reunión referida ee convino t?m-
bién que al abrirse la sesión se pida dia-
riamente que se cuente el número de los 
senadores presente:. 
OTRA HUMIiOA. 
Se han declarado en huelga los obreros 
de las salinas de Torre vieja y de la Ma-
ta, que son de la propiedad del Estado. 
LANOFA Daíi D l i 
Ayer t e r m i n ó , por ñu—no lo de-
cimos iaRonaotantemtmte como el 
qne redactaba para Corrt*pon-
denorá dt E s p a ñ a ta n e c r o l o g í a do 
V e a i u r a <le la Vega—ayer t é rmi -
n ó , por tiu, la primera legislatura 
de las O á m a r a s de la Lt *pábl ica . 
Y decimos qae a>«f t e r m i n ó , por 
fin, no por lo in i rac tuoss n i por lo 
perturbadora n i par lo cara, preci-
jarnente, sino por los sustos qae la 
t a i legislatura DOS hizo pasar. 
S > hicierou las eleocioaes 3OQ ta-
les retraimientos; vinieron á las 
O á m a r a s peraonas tan desconocidas 
en e l mundo pol í t ico; e m p e z ó la 
legis la tura con tanta indisc ip l ina 
por fa l ta de autoridades parlameu 
t a ñ a s ó repredeucativas, que, á la 
verdad, Codo e l mando se esperaba 
mayores desaciertos y m á s grandes 
perturbaciones que los habidos du-
rante la pr imera leg s la tura , m á s 
bieu por inexperiencia que por o t r a 
cosa. 
Ast ee que no opinarnos como E l 
Mundo, que d e s p u é s do decir que DO 
pnede aplaudir como quisiera & 
nuestros legisladores, pregunta: 
¿Dónde esta la ley mauioipalf ^Dón 
de ta ley provinoialT ¿Dónde la ley de 
eleooionest jUóudelt* ley de imprenta? 
¿Dónde, en tiu, tantas otras, qae t»o ta 
falta baoeo para qce la Uonstitaoióo 
no siga Bienio befa y escarnio de las 
órdenes militares de Woodf 
Es v e r d a l que ecas leyes 
han aprobado t o d a v í a ; pero 
g a n ó Zamora eu una hora. 
Y sobre todo, peor habiera sido 
que a d e m á s de no votar esas leyes 
necesarias y de haber entorpecido 
todo lo posible las ge t foses d3l 
Sjecutivo, hubiesen los noveles le-
gisladores contioaadu la obra de 
d e s a m o r t i z a c i ó u que infeiaron al 
s t ü a l a r s e bos aneldos ó la de p r iv i -
legios que practicaron al declararse 
inmunes ó la de abso rc ión de pode-
res que in teutarou al in te rveni r en 
lo de la conces ión O a s t a ü e d a y en 
otras muchas cosas, con 
nada t e n í a n qne ver, por m a i qae 
ellos, al sentirse pai res de la pa 
t r ia , creyesen que p o d í a n mecerse 
en todo. 
l ín resumen, que esta primera 
legislatura, como dicen en ' 'Los 
Sobrinos del Oap i ráu Gran i " , ha 
salido un poco desigual; pero no 
t an mal como DOS t e m í a m o s ni c o 
mo opio a E l Mundo, á pesar de ser 
su director conspicuo representante. 
mile«i de pesos f»e p«s?ao anaalmeats á 
empitjadng. )orQ»ler^»« v peinen, nons-
titoyendo •» Smor«9« e! á i í ' v i medio 
de snbsi«»fenm» p'jra los mifoioB. 
Por tuntr: 
A Vd. suplí oírnos BP «irva tener por 
«Xí>aeí»t»8 las r^ein^a q i ^ prerrad*»! y 
tom«rlbR en oon»i.1praoión r A o o ' v e r 
añ*r««a de nao«trí» in'-t^nc»'» d*» 17 del 
oorri»nte. er oia & ' Sabana Oota 
br«- 20 de 19 'J 
ELSfÑORG^LATS 
A bunio del v; por wateno^DO Morro 
Ga*tlé regresó h )w a eet» aápita^, pro-
Í cuales j06^*0^ de lo» ifi«ir%do8 ün l i r t s , naestro 
' r e ípe t í b l e y qn*-riflo amigo el noaaia-
l»fio baoaaero de esta plhr», geñor doo 
Nari?i«o G e U t i . 




Woe parecen mey atendibles las ra-
sones expaeatas en la instauoiu qne á 
continoaoión pablioamos: 
tír. Freeidtínte de la Uomisión óe 
Ferrocarriles. D. Isidoro Oano de la 
Masa y D. FrauoUoo de la ü ^ r r a y 
Diepoa, Presidente y Secretario Mt-
peutivamente de la Hlm^resa (Jaida de 
ÜardeO'iH y Jácaro , aoopliando las ra* 
sones expuestas en nuestra instancia 
feuba 17 del corriente, en solieicnd de 
aumento del 2U ? § en los precios de 
la tarifa de vUieros de las lineas de 
ü a r d e n a s y vía ü e u t r a l , & V. respe-
tuosamente décimo»: 
Que con objeto d« qne no se entien-
da ó presuma siquiera que el défíoit 
que arroja el estado adianto a nnestra 
anterior instanoia, se deba a ana ad-
ministraoióa dispendiosa, oreemos 
conveniente manifestar: 
r Que comí medida de economía 
se ha dispaasco qu» el servicio de tre-
nes de meroanoías sea tres veces en la 
semana. 
2' Qne se han despedido maobos 
emp'eidos. tales como condnotores. 
m^qaioistas etc. 
iP Qae se ha saprimido an día de 
trabajo en cada semana, en los talle-
res de maquinaria y (Jarpintería de 
la íflmpresa. 
4° Qne ee ha disminuí l o el oúme-
ro-de peonen, y ee han euspendido 
las faenas qne hacían los Domingos 
las onadrillas de reparaoióo, 00a ob-
jeto de iotrodaoir ec momias: au^ por 
el último concepto impartan íXiO pe-
sos mensnales. 
5° Qae nos hemo* absteaido de 
importar material para la impresa, 
por temor de encontrarnos sin reoor-
sos para pagarlo. 
Ahora bien: las economías menoio* 
cadas y otras mnobas qne hemos omi-
tido enumerar, ocasionan la miseria 
de muohos bogares y la estreches de 
otros, y ceden en daño del servicio 
público y l legará un momento en que 
no sea posible la explotación del Fe-
rrocarril , porque no se invierten gran 
des capitales en estas industrias para 
perder dinero, sino para ganarlo. 
Por último, suplicamos á V. se sir-
va tener presente que se trata, no de 
una Compañía extranjera, sino de una 
Bmpresa oobana y qae és ta tiene 
perfecto derecho ó exigir del Gobler-
uo de la l iepúblios , no solo jostioia, 
que esa se debe a todos, sino especial 
y eüo&z protección. A lo que se agre-
ga qne gran parte de nuestros accio-
nistas se compone de mujeres, meno-
res y sociedades benéSoae; qae los di-
videndos de esta Bmpresa, cssi en su 
totalidad quedan en Coba y en e la se 
Invierten; y qae alganos cientos de 
fes? 
ALLOWED 
r o n . 
BEST 
F I T T I N C 
S T Y U S Ü 
GUARANTEED 
\^ÜLi col 
POPULAS p m € E S 
tos P A T R O N E S toda B E N O R A qne sepa algo de 
costura ee puede cortar su ropa. 
Hay P A T R O N E S para S A Y A S , blusas, chaquetas, abri-
gos, camisae, pantalones, cuellos y para toda clases de ropas 
para S E S O R A S y N I Ñ A S . 
E l precio de cada molde es de 10 á 40 centavos. 
L O S P A T R O N E S , MOLDES y L I B R O S son indispensa-
Mesen toda casa de familia.—De venta en la 
C A S A D E M O D A S Y S E D E R I A 
"AU P E T I T PARIS" 
OBISPO, 101. 
MHIlIflíSTO OE IOS BOfRS 
Apelación do les generales boersants 
los puebles civilizados 
Oooooido de todo »»i tnsedo es el he* 
oho por el qne Is nacióa hoer, despnés 
de la >nnba qne dnró m&a de do* afina 
y medio, eeba Tisto obligada a aeeptar 
la« noodioioneR ^IR pez q o « «i Gobierno 
de8n Waie^tad Brltanioa el Bey Kdnar-
do V I I forronló y manifestó en Veree-
nincr a t-ns delegados. 
A l miAmo tiempo se DOS ordenó oor 
los delegados ponernos en oemino para 
Inglaterra, recibiendo para este via je 
doo maudatos-. el primero, ni de intere-
sar del unevo Gobierno alivio contra la 
miseria de noescro pais, eny^ sitoaoión 
sopera las noevas colonias k noanto 
se diga, y caso de qne nnestraa ges 
tioues no prodojer»n el resoltado ba-
manitario apetecido, liev&baraoa ins 
trocoiooea de acndir á los sentimientos 
DobilÍKimos del mnndooiviüsado, soli-
citando en ayada y nooorro. 
No babiendo podido llegar htsta la 
present« a obtener del Gobierno inglés 
lo qne solicitabamoa para nuestra na-
ción, y en vista de la espantosa miae-
ria qne el pnehlo boer snfre, uo nos 
qoeda forao^ameate otro remedio qae 
el de dirigirnos a los poeblos de Euro-
pa y América. 
h)n los años terribles qae bemon pa-
rado, nes ba sido may consolador, a 
nosotros y a los nuestros, el rec ib i r 
oonstaucemente y de todas partee de-
mnstraoioDeR y roneetraa de solloitoca-
rifio y Kntrafitkble simpatía.: Lan reme-
sas en dinero y en géneros para nnee-
t r » 8 mujeres é bijoe, bacinadoa eo los 
Cftmpamentos <fk reoanoentraoióo, aai 
como para loa prisioneros de guerra , 
enoftroelados en distintos sitios, reman-
sas que de todas pur ^s del g lobo fue-
ron bflayendo geuerosnmente, bau con-
tribuido mucho »l advio de tanta bam-
bro y enfermelad como se padeció. 
Uo» ves mas tributamos con todo 
nuestro ooratón las gracias más since-
ras en nombre de nuestro pala, de 
nuestras antigoas Repúbl icas , a toda? 
las almas geoerosaa que tan caritati-
va, tan amorosamente, DOS bao socorri-
do. La pequeña oacióo boer nanoaol-
vidara esta ayuda qu^ se le ha prestado 
de manera tan cordial en los uetaetos 
d í a s de enpr ma prneba porque ooea-
tro poeblo ha pasado. 
Las dos Bepúbiioas lo han aaorifioa-
do todo para mantener la sacrosanta 
independencia, y ahora qae ee ha ter-
minado luoba tan grandiosa, ee encuen-
tran en la mina. Aunque ano no ba 
eido posible hacer con la debida preoi-
eión nna es tadís t ica para poatnaliaar 
los dafirs oca&iooados f u ambas Re 
públicas, eio embargo, por lo qne nos-
otros hemos tersido ooaaión de presen-
ciar, áeolaraco u^ oae eet¿n destruidas 
por lo menos 30 000 casas y granja* en 
los alrededmeei de las oiudades, así co-
mo nn considerable número de aldeas 
bao sido qnemadas par ios ingleses du-
rante la gnerra. 
Nnestr¿e viviendas, con todo lo qu» 
contooían, h*n s id i presas de las l la-
mas ó destroidasa caQoaasoí9; auestros 
árboles frutales, nue^Taa huertos cor 
tadoá y descrosados; nuestros instru-
mentos de labor, heohes peiaso^; nuas 
tros molinos ia-jendiados; todo el gana 
do, robarlo ó muerto á tiro»; absoluta-
mente todo «e nos d e a t r n t í ; nada, por 
'Wgrao i i , nos queda. ¡El país, de t*n 
fl Ti-cipnta qne e o , se ba convertido 
en U a ' s taaüda l en uo vasto desierto! 
D i las víctimt».-que ha exigido esta 
guerra, de los miiesde hombres que han 
bajado á la tumba, dan ouenta lo* 
ayes qre por doquier se oyen, ayes 
lastimosMa de viudas y huérfanos ham 
brlei/*-»5. 
Lo que «e necesita para el porvenir, 
p*ra la educación de loa niños de nues-
tros ourgkt's, no es menester que lo 
puntualicemos. 
Bn tan angust ies» necesidad, nos di-
rigimos al mundo civilizado, supl icán-
dole que preste ayuda con obrar de ca-
ridad y benetloencia á nuestros invali 
dos, enfermas, viudas, baérfanos y, en 
general, á todos nnebtroa oe^esltados, 
para que DU perezcan. 
A l nablar de las eepantoeas ooose-
coenoias de la gnerra, lo bacemoe úni 
carnéete para llamar la atención de to 
daa las naciones sobre nuestra grandi 
sima necesidad, y no para producir nue-
vas ezcitaolones en los ánimos. 
N uestras espadas están envainadas 
de nuevo, y se acallaron las quejas pa-
ra hablar tan solo de la magnitud de 
nnestra miseria. 
Las pérdidas ocasionadas poc la gue-
rra san grandes, puesannqu^ i9 peque* 
fia cantidad que Inglaterra ba ofrecido 
entregar por una de las c láusulas del 
Convenio faera diez veces mayor, no 
podría mitigar los males sufridos. 
Las viadas y los hoérfanos, los in* 
válidos y los pobres y nuestros hijos, 
en favor de loa cuales hacemos este 
llamamiento, no recibirán, por lo tan-
to, eioo muy poco, ó mejor dicho, en lo 
mayoría de los oasos, nada en absoluta 
para remadiarse. 
Todos los donativos qoedarán depo-
sitados en una caja, que tendrá el nom-
lu" > de ' Genérale Boeren Snlp Fonds(t, 
y eerán aplicados exclusivamente para 
atender á socorrer en la actualidad ó 
para lo futuro lae necesidades de aque-
llos desgraciados. 
Sapllcamoa ent rañablemente á todas 
las Asociaciones fliaotrópioas de los 
diferentes países de Europa y Amér i -
ca que at tmmñ para este caritativo fin. 
y nos prometemos lé á visitarlas sooe-
eivamente, con ob|eto de organizar de 
nn modo ordenado esta iniciativa hu-
manitaria.—( Firmado.) 
LÜJS BOTHA 
O. R. n « WST 
P. H . D B L a B B T . 
NOTAS AZUCARERAS 
M SECADO D3 NÜLVA YORK 
En su .R vis'a Semaml del 10 del co-
rriente, dicen como signe, los aefiores 
Ozaraikow, Oic D^rgall y UompsQía, 
de aquella plazt: 
"Azúxxret orudo-: La par lieaoión en 
el mercado ha eido casi completa en 
esta semana. Las ventas en plaza no 
pasaron de 700 toneladas, del muelle, 
á los precios siguieotes: 3 1,4o. por 
nftntifogaa 96°,' 33. por maaoabados 
89°, y 2 3,4). por azilcares de miel b'J , 
de las coates solamente 60 toneladas 
de ceotífugas. 
Indudablemeate los precios que de-
dejamos anotados son los más altos á 
qne se bau hecho ventas en plaza d u -
raateei alza reciente del mercado, pe-
ro resultan 1(18 í, inferiores á loa que 
o^rreepoaderian, tomando por base la 
•eo t» del cargamento de Java en 
Breakwater, de que dimos cuenta en 
nuestra revista anterior; v son, ade-
mán, mucho mis bajos ano el equiva-
lente de loa precios pedidos por az(ü> 
car de Java en camino, de Cuba y 
Oemerara para embarque, y iras aún 
dt la paridad del azüoar de remota-
oba. 
La verdad es que por el momento 
no se puede vender azásar aquí sino á 
precios más bajos de los que rigen 
¿n todos los demás mercados. 
Esto se debe sin duda, en primer lu-
gar, á los grandes arribos que han ve-
nido directamente á loe refinadores, lo 
cual les ha obligado á dejar mucha 
az ína r en lanobas, ocasionándoles 
también eu ciertos caaos gastos de al-
macenaje. Y no podía ser de otra ma 
ñera, puesto que desde principios de 
Agosto PQ han recibido en los tres 
puertos del Atlánt ico 477,000 tonela 
il M de tisfisai y lo t M é o PMWréftSM 
Hegi», en igual tiempo, á 443 000 tone-
ladas, quedando, por consiguiente, nn 
sobrante de 31 000 toneladas, al cual 
bay q ie agregar unas 7.000 toneladas, 
vendidas por importadores, las coalas 
formaban parte de las existencias en 
plata- Estas llegaron hoy á 17 300 
toneladas osotra 24 000 el día Io de 
Agosto. 
Se explica do este modo la actitud 
rerraida dé lo s refinadores oonrespec-
to á losazóoi rea eo plaza y próximos 
á llegar, pero es difícil comprender 
cómo permanecen indiferentes á las 
ofertas do azúoar de oafia para llegar 
eu Noviembre y Diciembre, en ouya 
época, por lo qne se ve. loa arribos di-
rector) á ellos han de ser muy peque-
Dos, á menos que entretanto hagan 
nuevas compras. 
Es cierto que en Noviembre y D i -
ciembre habrá muoha azúoar de la 
cosecha Luisiana y de remolacha del 
país, de suerte qne probablemente no 
ue tomará para retinar dorante esos 
meses más de 28.000 toneladas sema-
nales eo los pnertos del Atlánt ico, ó 
eea un total de 244,000 toneladas; pero 
aún asi necesitaran azúcar los refina-
dores, y, á menos que ocurra algo qoe 
no Bd prevé de momento, tendrán que 
comprar á limites más altos que los 
qne ahora están dispuestos á pagar. 
Los mercados europeos se enooen-
trsn actualmente casi por completo á 
merced de ios cambios en el tiempo. 
En la semana pasada subió la remola-
cha de 6i, G 3 4 1 . á 7B. 3J. ; esta sema-
na abrió á 7*. para entrega este roes y 
el entrante, s a o i ó á 7s. 2 1|21. y cierra 
á 78. 0^f4d. para Octubre y 7B. 1 1,21. 
para Noviembre. For cable que reci-
bimos esta mafiana sabemos qne el 
tiempnes mas favorable ahora. 
<)nti.o quiera que el precio de 78. 
03.44. I . a. b. equivale á 3.72o. ó 
3 73J., desembarcado, por centriiagas 
90. resaltan noestros precios en plaza 
1(49. más bajos que la paridad de la 
remolacha importada; es decir, que los 
azúcares de uhfia han perdido el premio 
que lea corresponde en este mercado 
por loa derechos de compensación so-
bre la remolacha. 
En esta semana ee ha recibido ma 
yor cantidad de a túcar que en ninguna 
otra del nresente afio, atcendiendo los 
arr ibosá 57.198 toneladas. Be ca!anla 
que se ban tomado para refinar 45 000 
toneladas. De Java vinieron 3J,2óO 
toneladas; de (Juba 12 9SG; de las An-
tillas menores 1,393, y oe Iss islas 
Sandwich S 577, Ko la semana en 
traste se aperen con procedencia de 
Java de 25 000 á 30,000 toneladas, pe 
ro en adelante comeuzarán a dismi 
unir gradualmente los arribos de esa 
isla. 
El tiempo continúa favorable en Loi-
siaoa y n o b t n variado los cálculos só-
brela asceDdrnoia de la próxima cose-
ch). 
Refinado. El mercado ha p»rmane 
eido inactivo toda la semana. L ts ven 
tas han diemiDnido porque los compra-
dores principales co desean adquirir 
grandes cantidades ahora que los azú 
cares de la presente córdoba de remo 
lacha del país entran al mercado en 
competencia con el retinada de caña. 
Loe preeioB ro ban var iado, pero sa 
pnade obtener rebajes de cinco á dles 
pontos en las olaets corr ienteB." 
Idas Cámaras 
LA GRAW PELETERIA 
" E L ENCANTO" 
Aumenta en P O P U L A R I D A D y C E E D 1 T 0 de día en 
di» por lo mny barato que está vendiendo. 
M D I E S A L E SIN COMPRAR. 
Direcc ión: C ' Ü ' A T H O C A M I C T O S 
ó sea en la gran casa de la Foberbia manzana de señores hijos 
de Pola, 
m i M D E L MONTE NÜMSBO 228, ESQUINA A B S L A S C O A I N 
T E L E F O N O : 
Eiírona y Aiaeriea 
L A HABIA 
La Revu6 Máiinaie , ó rgano de la 
Universidad católica de L^VAina , pu-
blica el análisis de uo ar t ículo reisci. 
vo á la rabia, escrito por an médico 
francés. 
(Jita el número asombroso de oasua 
de rabia tratadns í»n el Inst i tuto Pas-
teur. De 188G á 1ÜÜ0 SH h<»n presen-
tado en este ius t i tn to 21 GS5 porso-
ñas mordidas, para recibir ue* inocu-
laciones. Oe ante número, se ban 
comprobado 107 defonolonet.% 6 sea el 
0 43 por 100 solamente. Así , pues, 
si e lnútnero de personna mordidas por 
perros representa el 93,13 por 100 de 
la cifra total, se puede dedooir qoe el 
perro es el faotor, si no exoluBivo, a l 
menos el más importante da la p» o-
pagAción de la rabia. 
Bn Baviera, en Líoladda, en Bueoia 
y Noiuaga, los casos de rabia inooala-
da por los perros son excepcionales, 
graciaa á las medidas legislativas que 
adoptan los poderes públicos. 
Eo Bélgica y en Francia, aunque 
nn municipio ordene que se ponga bo-
cal á los perros, todas laa almas sen-
siblea se apiadan del entuerto qne se 
hace á lae pobres bestesnelaa, y pro-
testan. 
En reBumidas cuentas, esta senaible-
ria nos resulta nn pooo ca ra . . . . 
HISTORIA DE UN CU&DEO 
J . B. Uegoault, el autor de las 
-^Tres Qraeias", algo soso, de I» gale-
ría La Uaze, había pintado en 1810 un 
'•Triunfo de Napoleón'- para el pala-
cio del Lnxembnrgo, en el que funcio-
naba y a el Sanado. Se v e ía en un ca-
rro mágnitioo, al Emperador coronado 
por la Inmortalidad, sentado entre la 
Prudencia y la Fuerza, precedido de 
la Victoria y seguido de la Paz y de 
la Abundancia, recibiendo los home-
najes de la justicia y de la Gracia, de 
la Conoordia y del Ingenio, comenta-
do por la I l is toria. celebrado por las 
bellas Artes, agradecido por Isa (Jieu-
ciaa y ahuyentando con una mir.ni» & 
la Discordia, la Ilipoorepía y el Fana-
tismo. 
ISn G de abril abdicó Napoleón y «l 
dia Bignloote el coorin Uago de £ i -
monville, proeldente de la comiHión de 
administración del Senado, poso e l 
Lnxembargo eo o t ado de recibir dig-
namente la yieita del Bdy. Bar ró de 
las (aredes laH Neoronadas, ocultó ba-
jo las tribanas las tmoderas quitadas 
al enemiga y encomendó á un pinta-
monas qne aobstitnyera en el cuadro 
las faomnnea de Napoleón por las de 
Luis X V I I I .Üaapaóa como fa l taba 
tiempo par> quitar na pasado marmol 
qne representaba á Napi león le hizo 
cortar la cabeza y pegó eu el zóoalo 
la sigoiente inscripción: "Basto de Ne-
rón en reparacióo'*. Et Umperador 
regresó de la lela de Kiba. l ingo nu 
estaba tranqailo y emprendió un vía» 
je de reoreo para dejar á otros la i n -
grata tarea de volver á poner á Na-
poleón en lugar de Luis X V I I I , lo 
que por otra parte ue hizo. A l d í a 
eigaieote de la batalla de Waterloo, 
Bogo, de regreso de so viaje, ee ocu-
pó inmediatamente en el cuadro de He-
gnauf; pero habiendo reflexionado so-
bre la fragilidad de los tronos, envió á 
bobear ou pintor y en ves de Luis 
X V 1 I 1 hizo retratar á Francia. Eete 
onadro, del cual Nouvelle Revue noa ha 
cortado la hietoria. permaneció eu el 
Lnxembnrgo basta 1840. Botonóos, 
anoqne no tuviera que ofender ^ nin-
gún régimen, se creyó conveniente 
quitarlo y deade entonces duerme en-
tre polvo de alguna bnbardil la del Ba-
t i d o . 
LiESTBELA 
C . 1606 4-18 
Los riiás exquisitos ^ uas solicitados. 
Se venden en todas partes .—Fábrica: Infanta, G2 
19 'I 1 OÍ 
C U B A v A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA-DOS EDICIONES. 
/:/ n ú m e r o d é l a E D I C J O A S E M A S A L correspondiente a l domingo 1U del 
corriente, esfd aedicado d l a Univers idad de la H a b a n a , conteniendo a p r o p i a -
da- ristrx (/• l a misma u retraUté <U ^o- pémf«9ore9t u nn briUaniA articulo del 
D r . Arfstidrs Mestre, acoren de la apertura del curso a c a d é m i c o de 1902 d 1 9 0 3 
C U B A i ' A M É I U C A se puJilica todos los domingos. E s el per iód i co i lustra 
do de mayor »/ mds v a r i a d a cantidad deletturn: th liuitjor mlntrrode grabados, 
de mejores ilustraciones y de mds lujo qut- hasta ahora se hai /a fntolicado rn 
Cuba. Su E D I C I O N S E M A N A L eb un can<lcrno lujoso. Su E D I C I O N M E N \ 
S U A L esun verdadero t'rnagaziu". U n a nortada brillante y distinta c u c a d a 
n ú m e r o . U n a N O V E L A i lustrada. XUO p á g i n a s lujosas y cerca de ciento 
cincuenta magnt/icos grabados, todos los meses. B t el per iódico mds barato. 
Suscr ipc ión a l mes, O C H E N T A C E N I A l OS p ia la e s p a ñ o l a , he solicitan 
Agentes con buenas refereucius. C o n t i n ú a la p u b l i c a c i ó n de la novela i lustra' 
d a " E l Proceso C l e m e n g e u u " . — A d m i n i s t r a c i ó n G A L I A N O 79. /labanet. 
V. 1495 •¿«M-'.W si 
TELEFONO: 686. 
MIERCOLES 2? DE OCTUBRE 
r U N C I O N ' C O R R I D A 
A l a a 8 7 1 0 
LA CABA DE 
TEÍTM • asm 
e a i N COMPAÑIA DS ZIEZUELA 
F ' u t r o i o i s r o o R r D A . 
Precio* por la fuuci 
puc. Gril lé i I», j ? 6 Ser Pal coi I? 6 2? pi»o 
L u j e t d COD entrada. . 
Botacs COÜ ídem 
Av.entc de tertulia coa í d e m . 
Idex de paraíso conideiD. . . 
Eniradii general 
Eacr^ ia a tertaüa 6 paraieo. 
e 1497 ¿QUO V A D I ; ? 
C. 1605 2d- l? 6a-20 
F u m e n R . A L L O N E S Y M A R Q U E S D E R A B E L L , Son los mejores tabacos l eg í t imos de Vuel ta-Abajo. 
D I A R I O D E L A M A B I X A - O ^ b r e 12 ^ i»4 j 
61 i i f i i l i M m F p m . 
Leemos eo el Diari t i t (ai P I WA*. 4/ 
0 ta t r t t f9 
(Josodo oirflqlaroD l o i ramo^s del 
evento realittdo poc et sabio togeolerc 
AOD Olemeote Kigaerts, fuimoa de ene 
•reyeotea convencido?, porqae oonooe-
dore» del carácter de Figaera» tenía-
BOB por eegnro qae él no bacía públi-
eamente ana afirmación de tanta tras-
cendenoi*. 6 no aer que estaviese looo, 
«io estar plenamente convencido de 
que había hecho an desoabrimiento de 
esos qae realizan nna grao revelación 
«o el mando iodastrial. 
Fe tuvimos en él desde los primeros 
momentos, y éata faé acreciendo en nos 
otros ft medida qae el ilustre ingeniero 
oos iba «somanioando, por medio de sus 
notables trabajos que se publicaron en 
estas columnas, laa teorías del Invento, 
reservando como era nataral, el secreto 
del mismo. Ta no es posible que ni si-
qaiera loa mds incrédulos, duden del 
invento del sefior Figuerae, por cuanto 
«ate acaba de vender, suponemos que 
por crecidísima sama, la patente es-
pañola que obtnvo de nuestro Gobierno 
al llegar á Madrid. La compafiía que 
la ha comprado, bien se habrá cercio-
rado, antea de entregar el capital ex 
t ípolado entre aqaólla y el inventor, de 
que el descubrimiento no deja lugar á 
ta más mínima dada. 
He aquí el telegrama del señor Fi-
güeras que tanta aatiafaoción nos ha 
orndac^do: 
- Madrid 15 — 13 h 
Acabo firmar escritura vtnfa pí tenle ts-
pnñola gestiotiantin fitrmición s indtci topri-
veros banqueros niundn Enhorabuena. 
FiaüBKAS, 
Macho celebramos que en Canarias 
se haya hecho un descubrimiento deesa 
Datoraleaa qne á eata fecha ha de preo 
copar á laa grandes compaBíae del 
mondo y á los mismos gobiernos; y ma-
cho nos satisfane también el patriotis-
mo del sefior Figueraa por haber obte 
nido la patente de su invención en Es 
palla, saorifloándose qniaá en sus in-
tereses, pues nadie ignora como se pa-
gan los grandes desoobrimientos en 
otras naciones. 
Reciba el sefior Figueraa nuestra 
más cordial enhorabuena que hacemos 
extensiva á la distinguida familia del 
sabio inventor. 
E L T I E M P O 
Ol>»oi » n c l o n o » porrepi io i id ienu»» ¡il «11» i l e o y e r , 
beohns a l a i ro l ibro en *'ICI .MmtMidnro»." 
OkrMx» iMÍHiei-w 3 1. imru o l U I X I t l l ) D E L A 
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Habana, Octubre 22 da 1ÜJ2 
Dbseívaiofio de la linca Ümo1 
en San Juan y Martínez 
Obstrmi nes ktfbj ú dii 20 ie Octubre de rjÜ2 
Barómetro máxima 7r>3 
" mínima 7 1.» 
Termómetro á la sombra 
máxima 34 
M mínima 26 
Humedad máxima 95 
" mínima í>(> 
Tensión máxima 27 
Agaa caída (nn cuarto milímetro) 
Viento 0 
Eleotrioidad atmoslérioa 0 
C O M P L A C I D O 
Sr. Oiiector del DIARIO DKLA MARINA. 
Oetubre 20 de 1902 
Muy refior mío y de mi mayor con-
sideración: mocho he celebrado qae la 
Compañía anónima ' La Matua", por 
medio del Presidente de la UomiHión 
gestora de la misma haya dado seña-
les de vida en la prensa, paes el silen-
cio en qae se había encerrado despaéa 
de mis correepondenoias enel Avisador 
Comercial y en ese periódico de su dig-
na dirección, se prestaba á comenta-
rios, cayo silencio me hiso acercar ai 
Ayontomiento en bnsoa de anteoeden 
tee 24 de Septiembre último) qae 
jaetitiuara las seguridades qae dabi», 
llamando capitales para la oooetru -
ción de un Mercado en Pueblo Naevo, 
y nada encontré qae just iúoara dicho 
procedimiento; así es qoe fa carta del 
Br. Taybo vino á sacarme de dadas y á 
confirmar mi aserto, pues copia ana 
ioett«ocia qae dirigió al Ayantamienlo 
fechada en 26 de Septiembre áltimo, ó 
sea al siguiente d ía de mi oorrespon 
denoia en el Avitador Comercial, ouyo 
hecho ha venido á confirmar mi aseve-
ración de qae no exist ía nada promo-
vido por dicha Compañía, antn el 
Ayuntamiento, asi como qae la pre'a 
ción y efectos de mi expedienta promo 
vido en G de Julio de 19ü0, era nn he 
ctio oon^omado, estando taera de toda 
disensión este extremo y comprobada 
la verdad de cnanto afirmaba ou mi 
correspondencia. 
Kespeoto ai terreno delicado en qae 
ee estiende el Sr. Taybo, de queso pro-
yecto es mejor y más oooveaient^ qae 
el por mí presentado, y qae el Ayoo 
tamiento se beceficia mas con ó¡, no «-é 
en qae se fonda dicho señor, pnea no 
conroela ascendencia ni condiciones 
del qoe tengo presentado, y además de 
qne el hecho de señalar á la obra se-
güo el soyo, un costo de cien mil peso», 
ee bastante para prejuzgar el apunto, 
pnes no creo qne las necesidades de 
tquel importante barrio, se vean-satis 
fecbascon un Mercado oayo costo re 
presente ei-a suma. 
En fln, como hoy dirijo naeva ios 
tancia al Br. Alcalde Municipal, de so 
resolución dependerá todo lo ulterior, 
puesto que me prometo una solooióo 
extrietnmente arreglada á los princi 
pios de derecho y eajtta á loque la ley 
determina. 
Como el Sr. Taybo dice qae con su 
única correspondencia que publicó en 
ese termina fa discusión por la prensa, 
lo celebro mucho, pues soy enemigo de 
pojilatcsjy anticipándole las graclíts 
l e repite de usted atentamente sayo 
•íectísimo s. a,, ' 
MIGUEL CABDONA Y AOÜILBBA. 
BÍO Lagunas 3, altos. 
Acaerdoi totnadoí por IB Oomisión 
d« Ferrocarriles, eo seeióD celebrada 
|) día 21 del actual. 
Oeolanodo l io lagar la qnejs eeta-
bieeida por el señor P, Mora Ledón, 
contra el Ferrooarril The Oabao Cen-
tral relativa á varios particulares de 
as TarifiB que viene aplicando dicho 
ferrocarril. 
Concediendo nna prórroga hasta 31 
de Diciembre de 1903 á loa Ferrocarri-
les Unidos de le Habana para la repa-
ración del ramal de BU línea en Guama-
caro, 
Disponiendo la inscripción en el -Re-
gistro de Compañías ferrocarrileras de 
la Comisión, de los Ferrocarriles "Cu-
ban Eieotrio Company" y del de Gi-
bara á HolguiD. 
Declarando qne la Oomisión es In-
competente para resolver la solicitud 
del sefior José A . Eiverosa, sobre el 
establecimiento de nn t ranvía eléctrico 
eatre la Habana y Guanabacoa, con 
ramal á Begla y Cojimar. 
Accediendo á la petición del señor 
Administrador de los Ferrocarriles 
0nidos, sobre la remisión de 30 ejem-
plares de la Ley de Ferrocarriles. 
Resolviendo sobre la pretenoióo de 
•'The Cnba ü o m p a n y " para que la Co-
misión declare exenta de pago de de 
reohoa la escritura páblica por la 
cual dicha Compañía traspasa á "The 
Cuban Bailroad ü o m p a n y " nna faja 
de terreno en que es tá construyendo la 
linea férrea de Santa Ciara á San Luis 
y el ramal de Sanoti Spír i tas en el sen-
tido de qae la Comisión no es la lla-
mada á hacer la declaratoria qoe se 
solicita, sino la Secretaria de Ha-
cienda. 
NOTAS ESTADISTICAS 
IMPORTACIONES POS RIO JANEIRO 
El Bohi ln de Aduana; publica la es-
tadís t ica de la importación de Eio Ja-
neiro en 1901. 
El valor oficial loó de 197.7 24.411.146, 
que equivalen á 0 millones de libras al 
cambio del 12 
La nrocedenoia de las mercancías 
loé: 
' Pesos fuertes 
Gran Bréthñ;» 75^44133699923 
Repóblisa Argentina 2a.94jJ.13(> 124 
Alemania 21. ÍU5 157 .95S 
Francia 17 .9S9.887 .368 
Estados Unidos 15 611.477 053 
Portugal 13.310 135.534 
Uruguay 11.560.084.854 
Bélgica 0.294.443.972 
I ta l ia 3.077.201.694 
Chile 643.317.439 
Bepaña 549 781.015 
Diveraas 1.210.478.212 
ASUNTOS VARIOS. 
LOS BDOESOS DB SANOTI 9PIBITUS 
(Po! telfgrkfo) 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Sancii Spirttus, Octbre 21. 
Acaba ds llegar á caballo el señar Méa-
dez Péñate, Jaez ds Santa Clara, nom-
brado Jaez especial para instrair proce-
sos por los acoatocimientos ocurridos el 
10 da Octabra. 
P e r a n s u ret-
VISITA 
El Cónsul de los Estados Unidos en 
Cienfuegoa Mr. fiaber, acompañado 
del Vice Cónsul Mr. Sprioger^ hizo el 
sábado por la noche ana visita de cor* 
tesía al Casino Español de aquella 
oindad. 
F u é obsequiado con finesa por et 
Presidente de la Sociedad y algunos 
miembros de la Directiva. 
B E G L A U B K T O 
Ha sido remitido al Presidente de 
la República, el Reglamento de la 
Guardia Kural, el cual es tudiará el 
señor Estrada Palma. 
E S O Ü B L A S SAB 4 T I N A S 
Los maestros de Nueva Fas y Ala-
cranes, han constituido una asocia 
ción con el fin de celebrar las reunió-
oes sabatinas dispuestas por la Sopa-
riotendencia Oeneral. 
V O C A L 
B» sido nombrado Vocal de la Jau-
ta de Beoofloenoia de esta ís 'a , e. 
doctor don Juan Gaiteras. 
NÜBVO I N O B N I E E O 
Ha sido autorisado para ejercer la 
profesión de ingeniero, el señor doc 
Pablo Ros. 
E L S E S O R K U 3 E Z 
Y L A OOMISlf l l f ÍÍAOIONALISTA 
Ayer tarde estovo en el Gobierno 
Oivilfdepartieudo largamente con el se* 
ñor Nuñez, la Comisión designada per 
la Asamblea Provinoial del Partido 
Naoinnai, para invefitigar ia causa de 
laa diferencias que Pipeten entre e' se* 
ñor Ñoñez y los doctoree Tamavo y 
O Parr i l l . 
Se t ra tó sobre los asontos del parti-
do, sin qne en ningún punto, qne pepa 
mes, hablase disparidad de criterio. 
Bl señor Nuflea y los comisionados 
entipoden que no pueden ocuparse de 
Ua r.nestionea de carácter admmiatra-
fivo, qae eetén regaladas por laa leyes 
y a las cuales tienen que subordina 
todos sus actos las autoridades oonsti 
t u id as. 
La 
LA TIZNDA DE ECPAS 
OIBCTLC ÜB HACENDADOS 
DÍ/ECU?!* de Juntas Locales. 
.fflrico, —Presidente: Pedro Arrieta. 
—Vicepresidente: José O. A l v a r e s -
Secretarlo: José M. Travanoos.—Vice-
secretario: Bliseo Fernán des.—Tesore-
ro: Ju l i án Domínguez.—Vocales: Joan 
F. Alsogaray —Antonio Vázquea— 
Juan Snáres—Ignacio Daniel—Pedro 
Rodrigues—MáximoOastro—Fidel Ba-
r r e t e - J u l i o Rodr íguez—Justo Carri-
llo—Francisco S á n c h e z - D i e g o Vasa-
llo y Ar tu ro Bernal. 
Paloi,—Presidente: Ernesto Vare-
la.—Vicepresidente: Ricardo Mart i -
nes—Secretario: Emiliano H . G a t o . -
Vocales: José López Perora-Ernesto 
Padrón—Tomás Pérez Venero—Fran-
cisco Fleites Alemán—Manuel Pérez 
—Mannel Lavín—Daniel Cuervo-Ese-
quiel Casines — Eduardo Espinóla— 
Lorenzo Plasencia—Adolfo Malina 
Enrique Ajá Lavín. 
flutva Fea,-Presidente honorario: 
Manuel F.Coervo.-Presidente: Ernes-
to P é r e z Conil.—Vicepresidente: Do-
mingo Alonso Lav^n.—Secretario con-
tador: Ramón Capúl .—Vicesecretario; 
Miguel Gonaáiez.— Vocalee: Lázaro 
Fraga—Felipe Torres—Serafín Pérez 
— Antonio Martínez — Leopoldo de 
León—Anaoleto Alvarsz—Juan J o s é 
Re tore ta—José Marín Cuervo-Joa-
quín Pérez—Pilar Fernández—Sera-
fín Alfonso—Joan M . Perdomo—Li-
borlo S á n c h e s - P í o Sánchez—Mannel 
Sa rd iñes — Trinidad Oropesa — A n 
tonio Rodríguez — José Camejo — 
Pablo Pereira Pétez—JOEÓ María Pé-
rez—Simón Figneroa—José Hernán 
dez - José M^néndez—Dnmingo Lavín 
— Enrique Cabrera—Tomás Alvares— 
Danie) Cuervo Ricard-Diego Perdo-
mo—Benito Sampelro—Silverio Car-
v a j a l - Claudio Fernández — Manuel 
Velazco-Eduardo Hernández—Ma-
nnel Hoyos—Mannel Llerenas. 
Jorf//anos.—Presidente: Alfredo Fer-
nándes Rodríguez — Vicepresidente: 
Adolfo Paniagna.—Secretarle: Manuel 
Rodrigues Maribon».— Tesorero: L i -
sardo Cueto.—Vooalei: Higinio Gue-
rendiain—Miguel Landalnoe— Felipe 
Qarviso—Lorenzo Ibarra—Simón de 
Got i—Rnñno Pardo—Ignacio Artola 
—Joaquín Oatá— Ceferino ñuárez— 
José Sosa—José Gómez Sa ín s—Pab lo 
Rodríguez.—Suplentes: Gabíno Cobo 
—Marcelino Arenal—Juan García— 
Gerardo Poitel—Javier Guaroisienay 
Roberto Bannatyne. 
INCENDIO EN CAEDBNJS 
El sábado á medía noche fué des-
t r a ída por un incendio la tienda de ro-
pas "La Glorieta Cubana", situada en 
la calle 13 antes Coronel Verdngo, en-
tre laa Avenidas Central y 2*, ant i -
guas calles Real y Laborde respecti-
vamente. 
Era uno de los establecimientos de 
su giro con más elegancia montados 
en aquella población. 
DISTBIBÜOIÓN DE SOCOEROS 
En la Ciudad de la Habana á diez 
y ooho de Catabre de mil novecientos 
dos, eo el Sagrario de la Santa Igle-
sia Catedral y bajo la Presidencia de 
la señora doña Mercedes Sánchez, via-
da de Tronooso, ee constituyeron la 
señora Vioe-Secretaria, en funciones 
por ausencia de la propietatia, señori-
ta Felipa Store y Jastiz y Isa vocales 
señori tas Francisca Mondny, Francia-
oa Solía de Alvares, Natalia J iménez 
de Elias, Adelaida Bantista Várela, 
Gloria L. de Chavea y señorita María 
Amparo Lesoano, nombradas en Co-
misión para ia recolecta y reparto en 
la primer quincena del presente mes y 
constituidas en forma, procedieron á 
presencia del Padre Director, Revdo. 
Gabriel Alvares Boillas, al reparto de 
ios efectos siguientes entre los pobres 
presentes acogidos al Conseje: 
1 Quintal arros oanilla. 
1 id . asáoar . 
2 Arrobas frijoles, 
1 Caja fideos. 
4 0 Libras pan. 
(i Arrobas carne. 
1 id . pebcado. 
2 QuinMles boniatos. 
¿ id . yuca, 
6 Racimos plátanos. 
18 Calabasas. 
3 canastas verduras, 
1 id . naranja.. 
La Secretaria 
Felipa Sicret y Jusiiz 
VAOUNA a s A i i e 
Todos los jueves, de doce á eres de 
ia tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 81 (A) . 
DB LA GUARDIA RURAL 
En la Jefatura de la Guardia Rural 
se recibió hoy el telegrama siguiente: 
Guan tánamo , Octubre 21 de 1¿32. 
Avales, Ayudante General. 
Habana. 
Con noticias de que exist ía en lo 
más Intrincado del monte Rus, an de-
pósito de reses mal habidas, pract iqué 
nn reconocimiento, oenpando en un 
cafetal abandonado trece cabezas de 
ganado qne he puesto á disposición 
del juzgado correspondiente. 
Ez i i ten motivos para suponer qae 
las reses procedan de la jurisdicción 
de San Luis y Des Caminos. 
Martines, Capi tán Jefe del escua-
dren M . 
En la finca « G o m e s " del término 
municipal de Ba tabanó , Manuel Peres 
dló muerte á puña ladas á eu esposa é 
hirió gravemente á Regino Rodr íguez , 
dándose á la faga. 
Eate hecho ocurrió ayer. 
Por la Guardia Rural destaoada en 
B a t a b a n ó se practican activas diligen-
cias para lograr la captura del crimi-
nal. 
El sargento de la Guardia Rnrai, 
Antonio Delgado, detuvo aver en la 
hacienda «La Llanada" en Goane, á 
Viotor Antigua y Ensebio Faenas, 
ocupándoles aeis bueyes, tres males y 
ana yegua robados. 
LA CAUSA DE CUMANAVAOUA 
Se ha encontrado la cansa iniciada 
con motivo del robo de reses de Cu-
manayagua. 
Fué á parar nada menos que á Man 
zanillo. 
AZUCAR 
Por el vaper inglóa Otta qne salió 
ayer tarde para Delaware (B . W.) 
vía Mataazaa se exportaron 27,000 sa-
cos de azúcar . 
RKCBEO SOCIAL 
Hoy, miércoles, á laa ocho de la no-
che, en la calzada de Galiano número 
8, celebra j ú n t a l a Directiva de la flo-
reciente sociedad Keorto Social, con ob 
jeto de dar posesión al nuevo presi-
dente el respetable y conooido cabaile-
ro señor Antonio Lanoís. 
EL CAMPAMENTO D O B R O r Q 
E l d ía 10 del entrante mes de No-
viembre ee verificará s imai táneamente 
en las Administraoiones de Rentas de 
la Habana y Maiáuzue. la eobaeta de 
las casas cuarteles, caballerizas, ba-
rracas y barracones del antiguo cam-
pamento americano ' 'Dabrocq^ situa-
do en Matansas. 
(DEA DE ARTE 
En la Sala de sesicnes del Aycnta-
mieoto de Cienfuegoa se ha colocado 
nn magnifico retrato al oleo, del vene-
rable general Bartolomé Masd. 
Dicho retrato ee obra del Alntr.no 
lacreado de la Esoneta de Sao Fer-
nando de Madrid, don Manuel B . Po-
sada. 
£L DiQÜB 
Aver enb ióa i Dique el vapor ceba-
no Purís ima Oonoepotán, de l,3á0 tone-
ladas, para limpiar y pintar los fon-
dos. 
LAS FOTOQRAFÍAS POR CORREO. 
Octubre 21 de 1902. 
Sr. Director del periódico 
DIARIOOELA MARINA 
Habana. 
Sr,: En vista del comunicado que 
aparece en su nómero de la tarde de 
eo per iól ioo, correspondiente al día de 
ayer, dirigido á Vd. por D . Manuel 
Martines Otero, y en el que trata so-
bre la admisión de fotografías por co-
rreo, sasteotando el criterio que él de 
be franquearlas como correspondencia 
de tercera clase al imponerlas en la 
Ofioiaa de Correes de C a i b a n é n , es tá 
eo lo cierto y de acuerdo en an todo 
con las órdenes dadas con esta fecha 
al Administrador de aqael'a oficina 
para qne las admita y les dé curso co-
mo tal . 
Quedo de Vd . atentamente, 
J c s é Alvarez, 
P. 8. D'reotor General. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO FELEGRáfICO 
r E L 
Diario de la Marina. 
A L . D I A R I O D E L A MARINA. 
BABAMA. 
ESTAOOSU NIDOS 
Serv ic io de l a P rensa Asociada 
Panamá, Octubre 21. 
A T A Q U E fiBOHAZADO 
Participa el gsneral Salazar haber raci-
bido la noticia ds qna los revolucionarios 
al mando de los generales Uribe y Casti-
llo, atacaren nuevamente la plaza de la 
Ciénaga, sobre el río Magdalena (Colom-
bia) y qne fneron rechazados con grandes 
pérdidas. 
He hoy. 
Paria, Oatubre 23. 
A N A R Q U I S T A PRfíaO 
Dice "Le Fígaro" qae fas arrestado en 
la madrugada de ayer, sn los momentos 
que trataba de escalar el maro de los jar-
dines di l Palacio del Elíseo, residencia 
del Presidente de la República, an ind i -
viduo en cayo poder se hallaron an pañal 
y an revólver; créase qae te t ía la inten-
ción de ásesioar á Mr. Loabet; dicho in-
dividuo ha sido identificado como an 
anarquista de los más terribles y qae ha 
safrido ya tres condenas por fabricar ex-
plcsivcs y máquinas infernales-
Londres, Octubre 22 
C A D A UNO F O R t í l . . 
Los fabricantes de gailetica:, leche 
cenaensada, fratás en conservas, cervsce 
res y demís, en cayes productos entra el 
azúcar, han celebraao ana reanión en la 
caal acordaron oponerse á la ratificación 
del convenio ds Brnselaü, basándose en 
el hecho de que la sapresión de las p r i -
mas hará sabir el pre cío de dicho dul-
ce 
San Peter^burgo, Oatubre 23 
C A M B I O D B F 0 3 I C I O N f l a 
Dicese qoe el gobierno raso está esta-
áiando las ventajas qae le reportaría de-
volver á China la plaza inerte de Port 
Arthar, esubieciérdose en Port Dalny, 
ctyas cercanías se prestan mejor qae las 
de aqaol paerto á ser defendidas. 
> Par í s , Octubre 2J. 
Ásegaran en la Bolsa de esta ciudad, 
qae las Ccrtes no aprobarán los planes 
financieros del Ministro de Hacienda de 
España. 
Berlín, Octubre 22 
S L G O B I E R N O D E i R R O T A D O 
Según se preveía, el gobierno ha sido 
demudo en la votación preliminar sobre 
ec preyecto de reícrm&sen el Arancel de 
Aduanas. 
P a r í s , Octubre 23. 
OIS LOOO 
Según la policía, hay macha exagera-
ción en lo qae ha publicado L e F f y n -
r o , respecto al iodivídao qae ícó arres-
tado sn el acto de tratar de penetrar en 
los jardines del Elíseo; el hecho se reda 
os ssacillameate á qae an hombre trató 
de traspasar la reja de la entrada prin 
cipal, aLlado de la garita del centinela 
qae le intimó la orden de retirarse, y 
al ver que no le obedecía, llamó al cabo 
de guardia qae arrestó á dicho indiv i -
dao, el casi no llevaba arma algana y 
qae ss sapone looo, por la incoheren-
cia de su lenguaje. 
LA SEÑORA MU 
m u m c u m m y C E B A L L 
D B LéA T O B H I B N T B 
F A L L E C I D O : 
' Y debiendo verificarse su entierro maíiana eu la ciudad do Ma-
tanzas, los o n - suscriben viudo, hijos, hermanos, primos y demás pa-
rientes y n g&fa ruegan á sus amistades se sirvan concurrir á la ca-
sa m o r t u o r i a , Eefugio núin, 8, para acompañar el cadáver al Muelle 
de L u z , hoy á las tres de la tarde. Favor que agradecerán . 
H a b a n a 22 de Octubre de 1902. 
A M E N A Z A S 
L ; j trabajoderes qae han sastltaido i 
los haelgaistas sn l i e minas, ison objeto 
de constantes amenazas de pa'te de éstos, 
y varias tentativas ss han hecho en Da* 
oazeville para descarrilar los trenes en 
qae viajan los mineros no agremiados 
para caya seguridad ha sido preciso en-
viar á dicho panto fuerzas del ejército. 
Londres, Oatubre 23 
PROVBBDOJJBS 
D B LOS S O M A L I a a 
Aseguran qae los fabricantes alemanas 
y americanos han vendido á Mad. Mallah 
7 demás jefes tarbalentos de h e somalíes, 
an gran número de rifles oon sus corres-
pondientes pertrechos, 
Copenhagne, Octubre 22; 
V O T A C I O N E M P A T A D A 
Ayer resaltó empatada en la Cámara 
Alta de Dinamarca, la votación relativa 
á h venta de las Antillas danesas á les 
Estados Unidos. 
£ 1 namsroso público aglcmerafo eo 
las galerías acogió con grandes aplausos 
el resaltado de la votación. 32 centra 32. 
Manila, Octubre 33. 
BSOASfíZ D B L ARROZ 
Con motivo de haberse perdido la cose-
cha da arroz de este año, de cuyo grano 
son muy reducidas las eslstencUs ds la 
anterior cosecha, se teme que prevalezca 
el hambre en el archipiélago, y el precio 
del refa ido artíoulo está sabiendo cons-
tantemente. 
Moviiiiíenío laríí í i iso 
E L MARTIN SAEN'Z 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
New Orleans, el vapor espaüol "Martin 
Saenz", con carga de tránsito. 
E L MORRO C A S T L . E 
Hoy entró en paerto procedente do New 
York, el vapor americano ''Vlorro Oaatle'1, 
con carga general y pasaj^roa. 
E L MAINZ 
El vapor alemán de eate nombre entró 
en puerto boy procojeoteda N , w York oon 
carga y 9tí pasajeroa. 
E L OTTA 
Ayer tarde salió para Delaware (B. W.) 
el vapor inglóa "Otta", con cargamento de 
azúcar. 
E L ANDES 
También ayer tarde salió para Trajillo 
en lastre el vapor alemán "Andes". 
E L SANTIAGO 
E l vapor americano "Santiago" salid 
ayer tardo para New York «onduclendo 
carga de trársito. 
L A M A B L E 
Procedente de Port Tampa fondeó ayer 
tarde en poerto, la barca cubana "Mabía" 
con cargamento de madera. 
LOS H O T E L E S 
H O T B X . "TBJLEGí-HAP* 
Día 20 
Entradas.— Despoja do las once de la 
mañana: 
Sre«. D. Marto O. Kohly, de la Habana? 
E Bark 
Día 20 
Salidas —Srea. D. Antonio M. Montes, E, 
Baró, D. Malalgo. 
H O T E L - P A S A J E " 
Día JO 
Entradas.— Defpné» de lan once d« I» 
mañana: 
Sres. D. EL J . Browo^ Mario Brown, de 
los Estados Unidos; Cari Heynoo, de Tam-
pico. 
Dta 21 
Entradas—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. G. Richard Crane y Sra., de Saint 
Louis; J . V. Lwwis, de loa Kstados Uni-
dos; J O Stewart, de loa Estados Unl-
doe; M. Wilaon, W. L . Wilson, S. ¿ . 
Hooper, de ios Estados Unidos. 
H O T a t > "W A C I O N A L " 
Dia iO 
Entradas—Mr. a . J . Graham y sefior», 
—Mrs. Mary Graham —Miss Francis G r a -
bara, de Nueva York. • • - ̂  
mCABO HONETABlS 
i 
San Rafael, esq. § A¿!ii!a 
realiza todas sas existencias poi la 
mitad de eo valor para dar cabida 
al snr t ido de invierna 
\3-2vCM 
Leandr-u j ó s e de » ^ x a m e n t e y t L e r m t n ü e z 
Cosme, J o s é , E l i a s , L e a n d r o é I s a b e l de 
l a Torr i ey \ l e y P e r a z a . 
M a r u e i G r e g o r i o P e r a z a y Cebal loz . 
E l e n a i e la T o r H e n t e y u e m d n d e * . 
E s t e l a B r o c h i e la Torr i en te -
M a r g a r i t a A J u r i a i e l a T o r r i e n t e . 
Cosme M a r í a d é l a T o r r i e n t e y U e r n d n dez 
M i g u e l A n t o n i o y Celes t ino de l a T o r r i e m e 
y Ceba l lo s 
D r F r a n c i s c o D i a » de l a T o r r i e n t e 
L d o F r a n c i s c o Diet* de l a T o r r i e n t e 
Migue l de la T o r r i e n t e y L a / e r t é . 
C l a u d i o P é r e z P i q u e r o 
F r a n c i s c o M o ' i t a i y o y C h a c ó n 
R i c a r d o c í e l a T o r r i e n t e y la T o r r i e n t e 
B a m ó n P e l a y n de l a T o r r i e n t e 
R a m ó n de Va T o r r i e n t e y E'Azondo, 
J o s é M a n u e l J i } n e ) i o 
Alberto B r o c h . 
J o r g e i i A J u r i a . 
F e l i p e H o m e t o L e ó n . 
E n r i q u e V i l l u e n d a s d t L d l o r r * 
A r ) n a n d c S d n c h e * A g r a t n a n l e 
D r F r a n c i s c o V i l d ó i o l d ' 
D r . M a t í a s D u q u e 
V e st repar tas t e ^ a s . i ? 
C A S A S D S 
Plata e s p a ñ o l a . . . . . . 
Calderilla 
Billetes B. Español . . 
Oro americano contra 
e s p a ñ o l . . . . 




La i ses . . . 
En caatidadea... . . 
E l peso americano en 
plata española 
Habana, Octubre 2 
C A M B I O . 
de 78 á 78i 
de 78 ¡i 79 
de 4* á 44 
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COMUNICADOS. 
GESTEO ASTüBiANO 
A V I S O 
S« rnpg;i « lo? Señores usoc¡:i<i..» fi « t e Centro. 
«Itin r<>nrnrr«n á la J u n t a Ot-nirnl (•orr«-í(>onil!tMitt. »»1 
[>ri:nfr Ttiint'stre del uño socinl de liiOv» h \r\0.i K s -
la .Inula limdrA efecto el próx imo domiu^o á las do-
te y media del dia en el salAn de SMionCa do a a n 
( V n t n . v se irat.irán en ella los pa rlii nlnrea fp! • 
p i e so ibee l A r t í c J o lf>del liedla mentó General. S « 
celet iraiáu ademá» eleccioneí i parciales para eobm 
la VMCauIr que por fallecimienlo de nuestro <iii^ir)o 
l'reshlenle rtcalin de ocurrir y |AA ,1- tilfo ruChláÉ 
de la Diret Uva que in> U w lomad-, poatrkiu de au» 
caigoA 
Para poder lomnr pnrte en lia deli veravionen d© 
esla .Inula, es del.er inelndilde del a«,,i ia.lo .-.nn u-
rrfi i'i. \ ; « i o d e l lecilio del m e í corriMafl 
l o . ¡níwle orden drl S r ÍVMMIMM M.terino li:v-
ce pnl.luo para general 8MBOCÍBHMNt> de los Utlutm* 
ammtmi 
l'al.ana Vi) de Ocfnbre de lOO.' . - K l t S w t t t t » 
lutenuo. KIHIJCÍ.XIO M I .avrii.i4eia 
&.BOCZÁ.C101S 
DEPENDIENTErDEL COMERCIO 
OE L A H A B A N A 
S J i C K t TAKI A 
t na;pliendo pre ícnprión m;! íaienfAria, » ia* t f 
-BMi» Je la uocbr del domingo pronoif di» 26 le} 
i:ff torneute. oelebr^ii -u I.,*, shlour? del Centra 
I*«MM Asu nción U Jaoi*AUéi iMal or«iisna«a M t 
erter'naiesire-Jel m&o e u , i . r i o para cü/il «o cou-
'oca a 'os ienore». íeoc iados , por oitlet. J d « ñ o r 
Pr^eMecre p # i 4s I» Socit-JAd 
r^ra poJer tomst parte su fa^* Janu at reqaisito 
? ar Pr0T'','t>»l£'S «eñeres «scuiadoe conenrreutes 
» illa del fCCíbl 1.1 meá ds la feth» y qae es'Gt, com-
rr<nJ:Jo» «D lo Preícr«pio ôi el msiso 4o del ai"-
W« M le 'os EMaiotoe Uecerales 
Le* j a m o n a mipreja le lo- lubs ios reaiizadoj dn-
.•aa¡e í l v r : e f n a j - í i t e do -^e ee d a i á cuenta A l a 
Janta. pae l í c TA}n, « recocerla n esta Secrelitria, 
IOÍÍOCIO» j - ie la dseeon ti tftbado pióximo. - H a b a n a 
¿Oié (fciatoa d« í^Ov- fcl Secreunr. p e r, V Tv>-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — . c : : : : i 2 : u un, 3 
E N T R E P A G I N A S 
C n a heja de 
mi A l m a n a q u e 
í Cctc'cr? 
« • 3 
Era Oonde de f t n t > 
de Orleans, Se valor y 
riqaeia hacíanle apare-
cer entre IOE más pode-
rcecí feñores de Fran-
cia. Mnerto Lnie V, él-
timo rey de la seronda 
Alneatí», sin deecendientes directos, 
parecí» liftmado á ceñir la corona de 
Frsncift Csr'o?, doqnede Lorena y tío 
deldifnoto rey; pero IOP nobles se reunie-
ren en Noyoo, el año 987, y eligieren 
por rey á Hogo Oapelo, oonasgrándolo 
el arzebisro de Reime. 
DiFgostado por la elección •y que-
riendo hacer valer sus derechos á la 
coreos, levantóse en armas el duque de 
Lorensj pero Hago Oepctosupo derro 
larlo y hacerle emprender la inga, 
acreditando de este modo su valor y 
jorlidrando el fundamento de su elec-
ción. En todas las ocaaionesdiri pruebas 
de fes sptitodes para el gobierno de 
Francia el nuevo monarca, 
don objeto de asegurar la corona en 
las eienee de en hijo Roberto, aso-
ciólo t i mondo y lo bieo consagrar en 
Orleans. 
ü incoenta y eiete silos de edad y sie-
ce de reinado tenia Hago Oapeto 
coando, el 22 de Octubre de 99G, dejó 
de existir. 
Con Hago Oapeto empezó CD Frano1» 




E n innegable qoeen la edcc-ición ee 
«iioierrH el porvenir de loa pueblos, y 
qu depende de loa grados de col tur» 
Un f ua habitantes, su más alto concep-
to en ei conuierto de las nacicnes y la 
bas^ rio su riqueza. Por eso se ocupan 
en todas partes de reformar la enee-
fianza, adoptando aquelloe sifltemas 
que tienden á eu perfección, y ee quie-
re qn* sea el maestro el primero de los 
elementos qne concurran á íeroejante 
obras, pidiéndole qne eneaoche la es-
fera de eus conocimientos y que luego 
los lleve & la inteligencia de los niños, 
por medio de aquellos métodoH que ha-
tea fácil y provechosa esta tare*. 
No puede negc»r«6 qu«, en este par 
tíoclar, se ha hecho mucho en Cuba, 
f lea exámenes de las aptitodea de loe 
maestros, en el primero y segundo gra-
de de eos conocimientos, al igual qoe 
la* conterenoiss dadas en la Uscuela 
de Verano, representan un gran paso 
en este sentido. Para que Us aptitudes 
de los maestres alcancen ese grado de 
perfección que ee necesita, es necesa-
rio, que así como exige estndios en el 
Cifío para que realice su enseñanza, 
estudie el tanubléo en esss fbrMsqce 
eonetitoyen el tesoro de la educación 
y qr.c deben conocer enantoe quieren 
poseer la cultura que ea ba^e esencial 
üe eu misión ednoadora. 
Hombreo ilustrados existen en ü a -
pa, que han tomado á su oargn esa 
hermosa tama, escribiendo libros para 
que el profesor ensanche la estera de 
eos conocimientos, y libros apre^iables 
que responden altamente Áeee Üo. Pe-
ro Á par qoe esos libros, hay otros que 
responden al mismo objeto, y cuya lec-
tura y estudio ee impone al profesor, 
ai ha de poseer la ioteligeooia qne so 
noble y alta m m ó n le exige, y respon-
der á un tiempo mismo al pensamiento 
del Qobierno, que ha puesto en sus 
manos la educación del pueblo, y A la 
esperanza de los padres, que fl*n en e! 
desempeño de esa misión el prrvenir 
de su» hijos. 
Y eu este sentido, debe citarse con 
¿ran encomio la casa editorial ameri-
eana de Daniel Appleton y Uompañia, 
que ba dado & la enseñanza textos de 
Inapreoiable valer, qoe en toda Is Amó 
rica latina han oonoarrido al desarro-
llo do la enseñanza, merced ¿s la soma 
de conooimientos que han llevado á la 
Inteligencia de los encargados de di-
fondirla. 
No más que con enumerar algunas 
ie las importantes ebraa pedagógicas 
^ue constituyen la Biblioteca del maes-
tro poblioada por la casa de Appleton, 
je puede apreoiar el alcance deeea 
empresa y lo provechoso de sus resul-
tados; y eso solo bafta para que el 
jnaestro celoso del mejor óxito de sos 
funciones educadoras bosque, estudie 
f aplique loa conocimientos que le pro 
poroionao las obras escritas por los 
jnás eminentes educaderes del mundo, 
«uno Froebel, Hnxley, Baldwio, Sally, 
Wickereham, üo lüns y otroe que tie-
nen fama universal. 
Viene en primer logar, en esa bi-
¿üoteca, el libro de Wickersbam de-
nominada Métodos de instrucción, obra 
que representa para su autor una la-
I O L L E T 1 N 39 
LA MUJER FATAL 
Fcftla iiistónct-SKÍai 
P O R 
'VÜA novela, puMicaHH por la casa Hitoria l de 
i l a i m i , FP vctulu en lu "Moderna l'u«íí«i", Obiepo 
«Mi.II. . WV.)) 
(Coniinuación). 
—iAaí, pues, tiene usted esposa 6 
hijaf ¡Y janrós ba hablado de elle! 
¡Permanecer tante tiempo separado de 
ellas! 
—Nos separaba una cruel necesidad, 
pero pero boy La daeapareoido todo 
obstáculo y nada impide qoe nos reu-
namos. 
—¿Acaso se oponía su padre de us-
ted a esa uniónT—me preguntó aún. 
—No, n o ^ r e s p o n d í , — e r a demasiado 
generoso para sujetarme á tan dolorosa 
proeba. 
Nuestro diálogo faé interrumpido en 
este punto con la llegada de mi buen 
maestro, al caal apreciaba mucho. 
También pareció sorprendido y casi 
espantado, al oir las razones porque 
me iba de Londres, pero ee repaso en 
el acto y me deseó con afectuosas pala-
bras un feliz viaje, deseando vivir lo 
bastante para volverme a ver. 
—Nos volveremos á ver sin duda,— 
•zolamó vivamente,—y Nanta, qne ea 
p a r a mi una segunda hija, eooontrará 
bor locaoisbti de diez afica j que 
tiende á facilitar á ios maestros ei ce 
nccimientc de muchas cosas de iome-
diata aphcaoión en ei trabajo de las 
escaelas, apartándolee del camino tr i-
Hade de la retina y ofreciendo un cam-
pe vasto para ea noble cometido, á fin 
de que, con los conocimientos que iea 
proporciona, persuadidoo de que la 
-nseflanza pone á contribución toda 
ciencia y arte, puedan con ellos traba-
jar coc provecho en el perfecciona-
miento del linaje humano. 
La tdkcación del AoinArf, per Federi 
ce Froebel, es otra de las obras de esa 
hermosa y útilísima biblioteca. £ l ac-
tor de eĉ c eistema de enseñanza obje-
tiva, por medio del juego en loa jardi-
nes de la infancia, que ha eido adop-
tado con provecho en casi todo el man 
do, dice al final de su libro que óatc. 
y toda la vida de quien lo escribió, no 
tienen otro fin que "el de hacer t t íca i 
rir al hombre la aptitud del conoci-
miento firme y seguro de eí mismo pa 
ra la penetración, para la claridad de 
la vida libremente formulada, para to 
do lo que ooodace, por grados euoeai-
vos de desarrollo y de formación, de 
la edad del adolescente á la vida." Y 
si necesario fuere invocar en testimo-
nio de ello, una ga ran t í a exterior, 
agrega Froebel qne ateaciguarian que 
ha escrito la verdad, «'todos esos ni-
ños, dotados de u n t a frescura é inge 
nio, de vaíor y de alegría, de inteli 
geooia y de alma, qoe formaban como 
una graciosa guirnalda en qce se ius 
piraba ei autor y que mientras escri-
bía este libro, le rodeaban, sin fatigar-
se jamás de sus lecciones, reclamándo-
le sin cesar una satisfacción, na noe 
vo alimento para su actividad y para 
en vida.*' 
No menos importancia tiene en la 
biblioteca del maestro la obra de 
Baldwin, que lleva por t í tulo Direcetón 
da las 1 smelcs, libro de texto paralas 
esencias normales, y obra de consulta 
aji para los maestros y funcionarios 
del ramo de inst rucción póblioa, como 
para los padres de familia; Bu esta 
obra se desarrolla un sistema en ar-
monía con la enseñanza moderna, y 
ICÉ planes y métodos que se ofrecen 
es tán hechos en el aula y comproba la 
su eficacia en centenares de escuelas. 
E l niño j su naivrahza escrito por 
la Baronesa Marenhouz Bulow, es 
una hermosa exposición de las doctri-
nas de Froebel sobre enseñanza; libro 
de propaganda, con plan fijo y deter-
minado, de propaganda convincente. 
A l igaal que esta ubra ea el i l a n v a ' 
de e n s f Á a m i objtttva, de Oa'kins, que 
enseña al maestro la manera como ha 
de proceder para desarrollar paso á 
pa. o la inteligencia de los niños, y al 
decirle lo qae deba hacerse, presenta 
Jos ejemplos expiioativos que se lo en-
señan práct icamente. 
Figuran as í misma en la biblioteca 
del maestro publicada por la cata de 
Appleton, obras como la Edueat ión 
inteleeíuaL, moral y fisic*, por Herbert, 
¿3.ieacfc:j Lic¿\oH6t de cotes, por Shel* 
don; F r i n t i p i a | p t á a u a i * ¡a MM-i 
nansa, por Jchonnct; Con/treneiat 
sobre enseñanza, por Fitcb; f i i e í h j í a 
pedagógica, por Sully; L i en»eñ.aui.a 
elemuntal, por Oarrie; E i estudio dei 
niño, por Taylor; EUnuntot ce Fisto-
logia é Eigient] por ü o x ^ y y Yoo-
mans; Anatjmia. Fiiiologia é Higiene, 
de Appleton, y otras qoe cocetitoyen 
un teeoro para el maestro, y cayo es-
tudio se impone como uua necesidad 
en el ejeroioio de su noble profesión. 
Oonaigoemue, para terminar, qoe es< 
tas obras y cuantas ha publicado y pu* 
blioa la renombrada oasa americana 
de Appleton, ae encuentran de v e n u 
en la antigua librería de Wi^oa , noy 
propiedad del Sr. Sollozo, —Obispo, 
41 y 43,—que es el represenlante ge-
neral ea (Jaba de la poderosa caca 
editorial aiaericana, que ha llevado 
sus obras, con general aplauso, á t >-
dos los países de América en que e¿ 
habla nuestro idioma. 
T é l e t e ea la M M de Col)]. 
CUESTION PALF1TANTS 
1 
Sa ha presentado á las Oám^ras de 
Repreaeatautaa un colosal proyecto de 
concesión para el establecimiento de 
aervioios telefónicos, á cortas y largas 
distancias, comprendiendo en el mis-
mo proyecto, toda clase de comooioa-
ciones eléctricas con v sin hilos. 
Orandioat isria este p re f r ro 
cuanto se refiere al progreso d? i s a co-
municaciones ins tan táneas en este 
país, donde las vías terrestres son tan 
difíciles; pero la forma en qae se pre-
senta aquél, ataca de manera violenta 
los respetabil ísimos intereses del Si-
tado, y los no menos atendibles de los 
particulares, entre los que se encaen 
tran los concesionarios de redes tele-
tónicas actuales, así como las compa-
ñías de cables y ñón todas las de los 
ferrocarriles de la Bepóblica, á las qoe 
con razón ó sin ella, faculta ¡a naevA 
Ley vigente de los mismos, para - • 
teneiOn de sos respectivas pa:--
oreemos cumplir con an deber, h a f r o -
do el análisis de dtoho proyecto, para 
pacer de manifiesto las razones y fun 
damentos légales en que nos apoyamos 
para hacer tales aseveraciones. 
Bi mismo prorecto, en cuanto fe rfl-
fiereála instalación de Bedes y so 
funcionamiento á corta» y largas dis-
tancias; sistema automático, er *.. etc., 
nos «HUló en Noviembre de 1900, á sn 
llegada á este país del respetable io 
geniero electricista, Admiaistrador ó 
Presidente de la Red telefónioa d é l a 
Habana, 3r. A. F. BInodell, sin qoe, 
haeta la fecha, hayan podi ío verse 
realizados aqnEl'oa proyectos qne por 
10 ublimea se hacen 6**1 impasibles. 
Vino dispuesto, segfiu la prensa de 
esta capital, á introdnoir toda oíase de 
adelantos y mejoras en el aervicio d" 
teléfonos, entre ellas la comonioación 
con las principales t iudade» de I» I s l* , 
F U E R Z A Y JUVENTUD 
E l C I N T U R G N ELÉCTRICO de! Dr. McLaughlin le dá al 
bembre que haya perdido su vitalidad, el rigor necesario para 
sentirse bien y volverse fuerte. Es el único remedio de este siglo 
que le dá al hombre fuerza vital. 
E l C I N T U R G N ELÉCTRICO del Dr. McLdughlin se usa 6 
ú 8 horas durante la noche, mientras V. duerme, y en este perío-
do de tiempo uua ccriente eléctrica vivificadora va penetrando en 
su sistema nervioso, y fortaleciendo los tejidos dibilitados y todos 
los órganos con su propio elemento de vida 1 electricidad." 
M I L E S L O K E : 0 \ I I K N D \ N Hay Iny m u de 50.000 
personas asando mi ÜlNTU RON B t É M f t í í X J coa el resáltalo 
más favorable que pudiera apetecerstí. 
Estos se han curado de Debilidad nerviosa. Destrucción f i * 
sica, Dolores reumitlcos, de los Riñoaes, del Hígado, de doUr 
de espalda, de L e u r a l g i a , de indigestión, d; dispepsia y otrog 
males, que hacen la vida insorortahle.—Los he curado devol-
viéndoles .cu juventudy sus fuerzas. Por eso la aprecian tanto. 
Se han sentido amigos del mundo entero. 
I V C I C I ^ T T X J K . O I S T Z E I L É C T I R . I O O 
e n r a la i m p o U n d a , la d e b i l i d a d y e u e r a l , el r e u m a t i s m o , las p é r d i d a s s e m i n a l e s , y todas las Afecciones aer' 
viesas. No pierda tiempo y deje para mañana , lo que debo V, atender hoy, véngame a ver 6 escriba-
mé que le indicaré ei camino que debe seguir , y si lo considero indispensable le recomendaré uno 
de mis ClNTURGNES ELÉCTRICOS para que se cure V . y quede agradecido. 
ZEDUJ C I I S T T X J ^ O I S r H L É C T I E ^ I O Q ID E L I D l E t , O V I C L ^ I J a - X j í I I l S r 
CURA después ^ todos los medicamentos han fallado. Pase por mi oficina y teñirá la CONSULTA GRATIS 
y le daté gratis mi Itbro tlustaado de SO p ág inas que contiene todos los informes necesarios 
L o mando por correo al qoe lo solicite remitiendo este anaacio. 
La mejor prueba es el testimonio del que se ha curado. Lea esto 
UN CLIENTE AGRADECIDO 
Doctor LRaehlici - n«06D». CtilA 
Muy seuoi mió Uecibt lu itenra enrw K la cnAl 
tengo c>aii «ailifhccióh ÍD coMfj'^r, pne» reo qti« 
itr-'-.i u«ted tnWt «i he ao'a.lí» k l f ta 'amblo eo mi 
taluU-Jescué» de llevar su Ciniuróu KlécUtco. á lo 
cnitl le digo ion gran gv» o que m CiiiioróD hf> sido 
tñ<.At péte Oiii ailiK^ue» i b» «ido inroenea mi 
mejana, n\ eitremo do couíiderar maravilloso su re-
n.e'ii<> y tari'ino linito ah<'rn DO be lenx 
d» eKnUwl» á Qt'ed y ü«irle esta sat'.sfac oo he 
», w lodo» lo> qiifr aij'es toa 
ir^d» y se kianabaD eu TI 
por cuya vil 
;le iiite.l, c u a n d o / { " f e h a c í r M 
leatiojoiiios Soy dueño del acre 
de duk-eri» y Néctar Soda " L 
dad de Cár.lenas. calle KeM n. 
ofrete h m diípoeióa to eegaro 
tli«<ilef 
P e d r o C a s a a 
REAL 232-CARr)ENAS, CUbA 
DI oniBOre en *n* 
5 eiTatlecimiemo 
eva", en la ein-
'¿&. el cual le 
lor y agradecido 
Debilidad muecalar y cansancio. 
Doctor McLanelilm,—H.ibarm. 
May señor mío Con inmensa «alisfacción pne-
do comamcar & uned que los resultados que bl e s -
¿ e r i m e a i a d o con el nso de «a Ciuturó» Elécit ico han 
Tido marariilosot Años hacia que me hallabu com-
pletameoie imitii & causa de la debilidad de mis mús-
culos, al extremo qne no podía andar diez pasos sin 
que me rindiera el cansancio, s iéndome imposible el 
montar a caballo TodPs eso» males han desaparecido 
con el aso de treinta dias de su Ciuutróu Eléctr ico . 
Hoy hago larga» jomadas á caballo, ando ccntmua-
menre & pie atendiendo mis oerocio» y no siento el 
más ligero caasaocio y me hallo i.-.n fuerte como 
cuando tenia 40 años (hoy cnenio < 2) puedo oís 
nos que saplirarle haga pública la presente para ¿-e-
oeral conocimiento, pass coantos como yo se baila-
ren padeciendo como padecí sabrán doude encontrar 
el remedio de sus males 
L e desea machos años de vida #u afectiíinto y e. 8 
D o m i n i o A deco* ; H e r n á n d e z . 
A K R O V O S D E M - A N ' T U A . - C L U A . 
CURirO DEL ESTOMAGO 
Y DERRAMES EN OCHO DIAS 
Doctor McLanghliQ. —Habana 
Por m&i de (res añes be padecido del esldroigo, de 
rrames y ceivios habiéndome mediciQadc con cnan 
tas medicinas me r ece - .*curen , S'.D lograr el me:or 
al i vio 
Hace ocho día» compró ano de sui Cintnrcoe* E -
láctnco» y puedo asegnrarls qa* .odo» mi» padeci-
mientos han desaparecido, sncantrindome boy com-
pletamente carado, por lo qne estoy «nay agiada-
cido. 
Le aatorizo para qu» p a l ü ^ c c site testimonio da 
gratitud para bieo de lo» qae como yo bao scfndo tan 
io sote» de usar sn Cintnron E'.ecinco 
Quedo de osted. atento s s. 
Eugenio V i d a l . 
T A C T H C L U B — P L A Y A D E M A R I A N A O . 
Carado dal estómago y nervios. 
Doctor M c l í a M k U a —fiaban» 
Mny írii.ii mío Tengo ti mayor ffliíto de decirlo 
qua »• OiulurOn tiiexlilco ate lia curado ol e s l émago , 
tildadJ / postraclOü MfTlOM 
Y para su satisfaceMfl y bien d» ta onmanidad I» 
Qrnio el p r é s e m e 
J o s é M Bepinoe*. 
Maquinista del vapor C O S M F D E I I K R U B R A 
S|o. Merced i 
CURADO DE VARICOCSLS 
Qabsna. Srp 
Moy señor mío: 
co» a'iniero » ! 
ees par» ¿ararmi 
— flatana. 
de uu año 1»1 
.Ir Jos me-
lanio le dor 
la oporfiiiidad Joonrarsa . 
De usted atto. y s s. 
F e l i c i a n o E s q u e r r o 
Establecta-.ento de repa* L A F R A N C I A — C R U -
C E S . 
El Cíülurón Eléctrico de! Dr. McLaugblía cura después que todos los otros medicamentos lian fallado. Pase por mi 
oficina y tendrá la C O N S U L T A S G R A T I S y le daré G R A T I S MI L I B R O con todos los informes 
necesarios. Se manda por correo al que lo solicite remitiendo este anuncio. 
DOCTOR M. A. MCLAUGLHIN 
Horas: 8 a. m. hasta 8 p. ra Domingos: IO a. m, hasta 1 p. xn. 
Cía Î VíJ 
en la mía ana berm»Qa menor, y eo mi 
majer ana madre. 
La joven estaba tan ooomovida qae 
DÍ aanpado responderme. 
P»rtL 
jOh, enáa diferente faó este viaje del 
primerol 
Entonces era nn deeoonooldo, on des-
graciado qae no se a t revía mlrsr á la 
cara de los otro» pasajeros por miedo 
de qne no lévese en BOB ojos el delito 
cometido, la vergilema de qae habla 
cnbierto «a nombre. 
Ahora era no hombre rico, qne podía 
llevar alta la frente y cayo nombre des 
pertaba en todas partes admiración, 
s impat ía y respeto. 
Mi físico también había cambiado 
completamente. 
Los qae me habían conocido ftaco, 
p á l i d o , descarnado, con grande» ojos 
l á r g u í d o B y eoüadores, imberbe, los bn-
olee caídos eobre la frente, vestido mo-
desto, no habieran podido imaginar 
ana tan grande y completa transfor-
mación. 
Bra eegaro qae ni san mis tatimoe 
me habieran reconocido con esta bar-
ba rabia, brillante, bigotes á lo Van-
diok, la tet rosada, loe cabellos al rape, 
el oonjanto formado y robustísimo. 
Pensaba en la sorpresa qae prodaol-
ría hasta en la esposa a d o r a d a . 
Pero llegado á I tal ia , á T a r í n , no 
tave í a e n a e para presentarme en se-
goida á mi saegro. 
Permanecí alganoa días en la fonda 
y despoéa alqaile an piso ea la casa 
doode tú, Pío , vivías, esperando tomar 
domicilio fijo mfta adelante. 
Pensé entre tanto informarme de lo 
qae había sido de mi adorada. . . . 
Hn este panto, Lsndry se detavo 
para anjugarse de nnevo la frente. 
Bl rosado color de eos mejillas había 
desaparecido; sos ojos se cerraron y se 
abrieron machas veces segaidas para 
no dejar salir las lágrimas qae los ve-
laban; toda aa energía parecía desva-
necida. 
Daspnós de síganos momentos de si-
lencio, qoe Pío se gas rdó may bien de 
tnrbar, y laego de haber aparado an 
viso de Msrssla, qae hizo aaomer de 
naevo los colores á sa rostro, Lsndry 
proeigaió: 
—Llegoéme 4 casa del abogad© qae 
me había generosamente defend'do y 
proporoioaado los medios de irme, para 
compensar, por los medios qne podía, 
el biea qae me había hecho, y por él 
obtave todos los laformes qae deseaba, 
Exper imenté la primera deeilnslón. 
Aqael hombre honrado había maer-
to hacía seis meees. 
Lloróle cemo ei hubiese sido mi pa-
dre, y cuando se calmó mi dolor, peneé 
en los medios de procurarme directa-
mente los informes qae deseaba. 
Un día alquilé an carraaje y me hice 
ooadaoir á la quinta donde ae había re- a 
tirado el padre du mi amada, deapnós 
de la faga de su hija. 
En la quinta vivían otras personas 
qae me eran desoonooidas. 
Preguntó , temblando, qaó había sido 
del anciano gentilhombre, y el naevo 
daefio de la qainta me respondió son-
riendo: 
—¡Qh, el conde está mny bieo; tiene 
ana saiad de hterrol Ahora sale rara 
ver de Tarín, pues desde el matrimo-
nio de sn bija parece haberle tomado 
gasto al mando. 
Retrocedí, herido en el corazón. 
—¿Bl matrimonio de su bijat—bal-
báoeó. — ¿ A q u e l l a . . . joven se ha ca-
sado? 
—{Oh, hace mocho tiempo, cosa de 
anos doce años ó más! Uasó con an 
marqués qae podía ser aa padre y tie-
ne nn hijo de anos dies afios, hermosí-
simo, el retrato de sa madre. 
Orel volverme loco. La voz que así 
sonaba repercut ía dolorosamente en mi 
cerebro. 
Pero me oontuve. 
^ D i s p é n s e m e usted — le dige—hace 
muchos afios qce estoy aasente de Ta 
río, y conozco qae debo encontrar ma-
chos cambios. Pero recuerdo que en-
tonces la hija del oonde tenía otras re-
laciones que eu padre no aprobaba. 
£1 naevo daefio de la quinta sonrió 
encogiéndose de hombros. 
— Y a e é á loque se refiere asted,— 
exclamó, —y aquel pobre conde ha pa-
sado siu dada may malos ratos, á cau-
sa de los rumores que corrieron acerca 
de los amores de sn hija con an estu-
diante ó escribiente, oo recuerdo bien. 
La verdad es que le habían jagado 
una partida serrana. 
B l oonde, un perfecto gentilhombre, 
había tomado á su cargo la suerte de 
una joven, hermana de leche de sn hija, 
bija de anos sotiguos sirvientes de la 
oass, á la caal hizo edaoAr. 
Aquella desgraciada, ya majer, apro-
veebaudose üe que la mja ae eu uteu-
hechor estaba an el convento, decidida 
á profesar, á pesar de las M'Ipilcas de 
su padre, se hito pasar por ía propia 
bija del gentilhombre. 
Y con on impudor, no raro en tal 
clase de criaturas, engalló á an pobre 
imbécil, qae la biso madre y que por 
ella hasta inoarrió eo an delito, qae se 
absolvió en vista de la sugestión de 
que había sido víctima por causa de 
aqoella correntona, que acabó por se-
guirle al extranjero y queso habrá per-
dido con él. 
Yo esouohaba con la garganta apre-
tada, presa de ana especie de abogo. 
—^Y la bija del uoodef—balbuceé. 
—lüh! creo,—me respondió dirigióo-
dose á ana mujer que había asistido al 
diálogo y aprobada con movimientos 
de cabeaa,—qoe noaea habrá sabido 
nada de este feo oegooío, y que, vencí 
da por las súplica» y lágrimas de sa 
padre, renunció al claustro y consistió 
eo volver al mando, 
Hubiera aido 'jieriameQte una ¡ooara 
pues qoe decían qae sa ideal era qae 
o« vecinos de la Habana pudieran ha* 
biar por teléfono con Oárdeoas, O ea« 
faegos, Santiago de Oo ba y demás pue-
blos importantee. 
Para ello on eindioaro ameriesno, 
taertemente interesado en la Uompa-
ñia de la Red telefónica de la Habana, 
• t proponía reformar todo el sistema 
asado hasta ahora, in t roéaoiendo eq 
ii^ho servicio todos loe adelantos mo-
ilatMSL Botre otras oosa#, se haría el 
enterramiento de los alambre?, u t i l i -
ren^n el efecto el aiosotarillaio, y aoa 
fo* represe&taotes de la naev^ 
OompaSía en t regó al Ueoeral Wood 
lo? proyectoa de reforma qoe dieba em-
pree» qnería llevar á efecto: 
3f> eponbió también qoe la referida 
Compañía telefónioa llevaba mny ade-
lantados IAS trabajos, para el estable-
miento de la red telefónioa qoe ha< 
bla de onir en breve todos los poefolox 
de aqcelia provincia y se sefiaiaro^ 
-os graoriea progresos qoe había obte 
nido y obtendr ía la antigua Red Tela 
fónica de la oiodad, hoy (tH»vaDa Te: 
l^pbone Oo.,,, pues one de onoo tiem-
po A aqoella feoba, 190') á 1901, había 
logrado hablar con pontos dmcantes( 
talen ooroo Marianao, Fonta Br(>v¿ y 
otroa moobos, y qoe si el "QobieroD in-
terventor no hobiera dado la orden d« 
paralizar los trabajos y tendido dq 
líneas fuera del límite de 10 kilóme-
tros, sefialado, como a todas lae deroá-( 
Redee en sos reapeotivaa oonoeiMones/ 
habieran podido eetar oomouloand^ 
con Matanza» y Finar dei Rlo--est< 
último pauto no tieoe ni btt tenid< 
nanea conoeaióo—y qoe ai eo lo ade-
lante no les faítaba el apoyo dei üo-
bierno, pronto podría uomonioarse te-
lefóDioamente de la Habana á Uantit*. 
go de Uoba. 
Y, por último, en Jooio de 1901, af 
HHPgoró qoe t-o oo plazo du qninu4 
días qoedería establecido entre el 
dado y la Habana el servioio tele^Ouit 
oo aotomatico, qoe sería el qne ae es-
tablecería en toda la oiodad, pero qnf 
la reforma obligaba a empezar las lít 
neas más retiradas. Deoía la impon 
tante y progresiva nut-va Uompt>ñu 
^Havana Tulephone ü o . " qoe se aca-
baría, poca 'Ma indiscresión del Centr* 
telefónico, qoe hasta entonces habí i 
tenido la intervención de todas lai 
conversaciones," y qoe en lo adelanta 
noria an servicio telefónico "indepent 
diente, soberano y sin carboneras.* 
(Obi>ó(vese que esto lo declaraba uní 
Oorapafiía amorioaoa.) 
St 'gnían dioióndonos: l^igáf nae aa 
tedes qoe ee qoiere hablar oou el tel¿ 
fono n? 145. Poes el interesaalo oorn 
nna ^plaooba" sobre laH r^iiectiv»»/ 
cifras de uu ooadro: la del l , la del % 
y la dei 5, y qoeda ooroonioado en el 
acto. Tendremoe, repet ían, ^rapidez, 
reserva y precisión14 en el servicio te-
lefónico, qoe buena falta noa hace; y 
predicando estas tan exnelsati banda, 
des, llega Febrero de 190J y el (Go-
bierno interventor lleva á la Gaceta la 
e^todiada ó important íaima Orden nú-
mero 50, aobre línaae telsgráfloas ó te-
lefónicas, qne conviene no olvidar, 
porque ella noe enseña la previsión 
del Qobieroo en el particular; en evi ' 
tacióo de abasos, qae adver t ía ya exa-
gerados y qoe esperaba sobrevinieren 
mayores, y la voz de alerta al nnevo 
Gobierno de la naciente República, á 
fin de qoe fijara so atención en lo ab-
surdo é incomprensible de algunas 
pretensiones qae ya, oomo se ve, van 
resaltando y qae nos obliga por deber 
a esonbir, Bnoque sin preteosiooes, 
estas ooartillae. 
üuando todo esto se escribía, nnan-
do ee señaiabao todas esas maravillas, 
qae prodacian temor jastifleado á ios 
oonoesiooarioa aotaalea de Redes Tele-
lónicap; maravillas ignales á las que 
hoy se demuestran bajo ''oo proyecto 
colosal y absurdo" por variadaa y dis-
tintas razonea tanto téonioaa cnanto 
administrativas, á naestros Represen-
tantea en la (Jámara; oosotroa qoe 
también qaeremoa todo lo qae aignifl-
que progreso positivo para la RepúblU 
oa Oobana, pero en la forma y medios 
posibles, respetando toda Ley, así oo-
mo toda dtspoaioióo que de ella se de-
rive y todo derecho ó intereses, propios 
de la nación y de sus habitantes, nos 
pregan tamos: 
¿Cómo es posible que una Bmpresa 
concesionaria de aoa Red Telefónica 
que en un placo relativamente corto 
—siete afios—ti ene que .entregar al Bs* 
tado esa misma Red, oon todaa sus lí-
neas y aparatos en servicio v cavo va-
lor asciende ya hoy á unos 200.000 pe-
sos; porqne dicha Red es sólo aaofrnc-
tuaria para explotarla y qae además 
debe abonar ai Bstado el 22.1 (2 por 100 
de su recaudacióo total actual, venga 
en favor de ü o b a á hacer gastos de 
tal consideración que para ello quizás 
oo fueran suficientes los ingreaosque 
habieran de obtener por ei servicio, 
dentro del radio de 10 kilómetros que 
señala su concesión, por más qae esos 
gastos oo puedan compararse á los qae 
produce la instalación de un ferroca-
r r i l , oomo se ba querido demostrar pa-
ra solicitar ahora qae la oonoesión pa. 
clausurarse viva oon su belleza y su 
dote. 
No quise oir más. 
Retiróme, presa de un convulso ex« 
tremeoimieato. 
¿Podía admitir aquella absurda bis» 
toriaf 
No, debió ser inventada para qae el 
honor de mi adorada saliese salvo de 
aquella espantosa intriga. 
¿Y no había yo mismo aprobado, 
mientras estaba en la cárcel, que la ca-
marera de confianza de la bija del oou* 
de sacase del hoMpital á la joven, ha* 
ciéndola pasar por so propia bijaf 
Pero aquellas precancioDes para evi-
tar an eecáadalo, no debieron servir al 
conde para legitimar un matrimocio 
qae sa hija había rechazado oon ho-
rror . 
4Y mi hijaf ¿Qoé había .sido de aque. 
lia pobre criatura que había venido al 
mando Heos» de salad y-de vidat 
Volví á casa presa de una tristeza 
abrumadora, oon el coratón inundado 
de hiél. 
¿Estar tantos añoa aumentando I » 
esperaota de volver h encontrar á la 
mujer adorada, á la madre de mi hija, 
y socontrarla casada 00a otrol 
(No, no era posible! 
Aquella anión habla eido Impuesta 
por el padre y por el otro oon las Ama* 
nazas, oon los tormentos 
He decidí. 
Me presentaría al oonde. 
(C'oníirtuaríí.) 
• I D l A a i Ü D E L A M A R I S A - 5 V 
i» la Comp»nu ííacli?Dsi ¿t Tíie:cDo» 
4 0 ó m o « 8 posioie QO? eei oa fODí Sos 
pr««s qae «te «)Q^ta ^ oo oontrc t< ooo 
«I Sitado, «o el qa? eí-téc koosigoftdos 
•«0 dcreebos y dtberee f CD el qae bao 
qctdado easricaa roda» sor reapoosabi 
iidadea, coa diga todaa eaae oo^as, ta 
lea onmo la de comooioar k diatdDoía» 
i t rgaf, pacacdose de en radio, COD ol 
Tido de la oc vleima ordeo otnaerc 50 é 
qae antea hio'uica referenoia; la de re 
formar folantanamente tcdo el eietetna 
oaado h»ata abura, otiMcaodo el al . 
c»Dtarillado qae aau no eetá oonatroi-
do, alo coneoltar previamente a¡ Go 
bleroo, qoe w á juieio de qaien podrían 
tlavarae eaaa reforma», aegúo preecri 
be el D^cr» to y pliego de condioionea 
de ISSS »t uaat se ajaeta la oonoeaióu 
d é l a Habana, y pneeto qoeendiobo 
pliego bao quedado esoritaa también 
l&s ooodioioQea t é ' o i o a a para la insta-
fación de Redes 'IV'efécjoafet 
(Oómo ra posible que dicha Oiimp» 
fila Talafóoióa lleve adelantados los 
trabajos para el petab'eoi miento de Te 
léfoooa qae anieran todos los pueblos 
de aqaKi!» pioviooia y se peHalaran loe 
g'aodes progresos qoe había obtenido 
y obtendría li* Red de la Bsbana, 
pneeto qoe había logrado oomanioar ya 
con M»rUo4o y Fanta Brnva y qae 
proníx) podrían haberío de^do la Hab»-
na a Santiago üe (Jobs, si an conoesión 
DO le aatoriza míts qae p»ra explotar 
Jgr- líneas tiMefóuieas dentro de los 10 
kilómetros á contar desde el i>aato <ea 
qoa sa fijó siempre ^n Estación Oea-
t ra l , O Railly Lúmtt ro 5t 
cómo ee posible sobre todo, qae 
la Red de la ü a b a a a , canipla coa ex^o-
t i tnd lo escrito en sa oontrato, refe 
rente A «as serias ablig^oionee, esta-
bleciendo ese servicio anfomUiao, tal 
como as ha explicado, venfljando an 
servicio « iadepeodiente", oaaado ti« 
oe qa«s tener mav sabida la base 21 
del Decteto qae dios: ' Q leda prohi 
bido terminan teniente L r a s a i t i r por 
lae líneaa telefónicas, noticias oontra 
riae á la segarid%d del Ifiatado, al o r . 
den pftblloo, á las leyes y la raoral'5, 
enya base es ioterera ' i t ís ima no solo 
para el Gobierno, sino también para 
el comercio en ens transacciones y i a 
ra loe particnlares, oaando á sos inte-
resee convenga el sigilo de sa corres 
pondenoi* te efónicaf 
Y por último, jcómo ooatlasa la r<ífe 
rida empresa aae en sa ü e a t r o telefó-
oioo "se acabaría ooo la indiscreoióo" 
que hasta ahora ha existido, paesto 
qae aaa no se ha establecido aqaoi 
servicio aatomátioo y qae h« tenido y 
tiene "la intervención'1 en todas las 
oonwrBMiones, coando debe recordar 
por conveniencia y l» de sos emplea 
dos, la condicióu 30' de sus pliegos 
qae dioe: UE1 empi«»do de la Bmpre 
sa conceeionaria qne falte al sigilo de 
las comanioaciooe»»; enplante ó trasmi 
ta por telóf >no órdeoes ó avisos falsos 
6 infrinja el art ícalo anterior—qoo es 
ignal á la base 21 del Decreto, iudioa-
da antes—sera separado inmediata 
mente por aquella, eiu perjaioio de i» 
responaabilidad qne haya contraído 
con arreg o al ü ó a i g o Peoal, 6 onyo 
efecto será considerado cora o emplea 
do púbiieof. 
A esta serie de ioterrogAoioDes, sa-
oeüían an oonjaoto de r« flexiones qne 
para nosotros resoltaban siempre on 
problema y desde entonoep, aQ7 de 
1900. formnlamos el cálcalo oorreepon 
diente, sin qne hab'óramos podido re 
solverlo h*«t,a esto T oba, encontrando 
la incógnita, qne no es otra que "el 
proyecto de coneepióo ft la Gomp«Qí» 
Nacional de Ti léfoooa*' ftational Telo 
phoM (Jompany)—y esta repet ic ióD de 
paUbraa eo úoe idiomas, en algauos 
párrafos del proyecto coooesióo, ooe 
recuerda la repetición de cifra» ó can 
tidades que se nean eo el comercio pa 
ra evitar el error y que queden aque 
las bien marcadas—"presentado á la 
Oftmara por el 8r. . loié Miguel Ta-
rafa". 
Compensando aquellos ofreoimien-
toe de Mr. Binudeli, Presidente de la 
actual Red Telefóoioa de la Habana, 
con el proyecto de la Compañía Na 
oional de Te'éfonos, resalta qne ambas 
compañías llevan y han llevado eiem 
pre igual camino, para llegar al mis 
mo fio; y qne habiendo sido imposible 
á la primera obtener BU objeto por ab 
sardo, se cambia por la segunda em 
presa Compañía Nacional el derrotero 
por el que han creído llegar ¿ a q u e l 
objeto, ánica aspiración de la primit i 
va Compañía Kei TthféñUa de la Ha 
bína y (Jompañia Nacional de Telé/orto^, 
que parece abrasar á amban, olvidan 
do loa respetabilísimos y sagrados in 
teresea del Estado, que no puede per-
m i t i r le sean aqaellos cercenados, y 
que a l principio hemos dicho venimos 
á analizar. 
LOO. J, ÜARBALLO. 
Üienfuegos, Ootabre 17 de 1902, 
( I V O T A S J 
• Murlu l,nbnf 
iQuién es María LabalT 
L» conocen todos cuantos estavierou 
en A'bisa la noche del beneficio de la 
Pastor. 
Allí, en un palco de platea, des t acé , 
base la bella é interesante figura de 
una joven qae llamaba la atención por 
el singular encanto de so elegancia. 
Era María Labal. 
Acaba de llegar de Madrid y ee hos-
peda en una de Isa habitaciones de l u -
jo del grao hotel Telégrafo. 
La sefiorita Labal es argentina, es 
tiple y es, sobretodo, una mujer ele 
gantíslma. v x 
En trajes y eo alhajas posee una for-
tuna. 
Tiene la pasión del teatro, y al teatro 
se dedica, aunqoe por oottas tempo 
radas. 
En Madrid figuró en la compañía de 
Eslava y fué la tiple que eBlrenó en 
eate coliseo El fondo del baúl. 
Un detalle: iba á los ensayos en no 
gran tren y desplegando gran lujo. 
- La envidia de bastidores —la más 
enconada de las envidias— la hizo de 
sertar. 
De escultural figura y eleganaia su 
perlur, ba Ilustrado la sefiorita Lava!, 
eu ocasiones numerosas, las plena» 
de loe semanarios madrileños. 
Recordamos haberla visto en Vida 
Galante. 
Sa viaje a ta Habana ee roda que 
aad» la satiefacoión de oas onrioii 
dad. 
E l l t icexpl iot oon ios (ra«« olea 
( re : 
— "Qaer í s ocnocef éCcba .1 ' 
Soactrog. por corteéis eiq iera. df 
Demoi reoíb.rls diciéndola; 
—Cuba ee alegra de oooooerla k ne 
ted. 
Y, »hora, qne Alhisn abra sus puer-
tas á M i r l a L Labal,para que bri Is en 
la escena oemo ya ba resplandecido en 
i» ?a!a. 
Pta*a a ¿a hermosura de Maríal 
• « 
L a / l e s t a dei Atento 
Está ya decidida, para la noohedei 
miércoles 29, en nuestro primer tea-
tro, la velada í o a o g a r a l d e l Ateneo y 
Clrcalc de la Habana, 
El programa, en sa parte literaria, 
está combinado totalmente babrá dis-
carsos de Sacgoily y González Lano-
za, así como recitaciones de Tejera, 
Ptcharuo y Oarbonell. 
La parta masioal de la velada será 
esooiidisima, 
Un ella figuran i&* señori ta? Cle-
mencia González Moró, Juana Valles, 
Birneetina Marqués, Olimpia Rivaé y 
Fidetm na García, además del laurea-
do artUta Joan Torroella, el maestre 
Martin y los profesores de la Socie-
dad de Oocciertos Populares. 
Ejecutara ésta á tima la Overtora 
de D j n Juan, de Mozart; el Mosaico 
de Oarmeo; el Preiadiode Loheogrio; 
y un Oapriobo, de Ignacio Cervantes, 
La siempre aplaudida Clemencia 
González Moré can ta rá : Ritorna vio 
oitof de Aida, el célebre vais de La 
Boh ^mta de Lsoncavalio, y Eteroamen-
te. que dió á conocer en la Habana. 
T>rroella, el notable violinista m^-
t%ooero, e j3oat4rá, entre otros nóene-
ros, La Bmcense, de Rafael DÍAZ A l -
bertini. 
Esta oomposioióQ la d r l t o ó su autor 
a Mademoiselle L y d i a de R^zeode. 
El ejemplar que rteoe Anselmo Ló-
pez, acoraoafiido de frases uarifiosas 
de A'bár t ini . eatá fechado en San Pau-
lo (Brazi1) el 10 de Septiembre último. 
L * d i r^ecóo de la parte musina! de 
la fiesta esta enoomendeda al Sr. Miguel 
González Gómez, secretario de la Sao 
cióu de Bellas Artes del Ateneo y 
ülronlo de la Habana, 
La velada, oomo se ve, resu l ta rá un 
scont^oimieuto. 
Al HtuetttC lont(Í9 
Una preganta al aimpacico director 
de la Banda Municipal: 
—iPor qnó no incluye en eo reper-
torio la habanera Cobaf 
Esto colmaría an de^eo general. 
FIESTA A L E G R E 
UN J A l - A L A í E
Mis amibos, o lv idándolas peealom-
bres qne diariamente me dan los her-
manos terribles Andrés Oorznolo y 
Jnanelo Corzo, no oeean de comuni-
carme noticias que anmentan mi \ flic 
sfÓD. Dioe t i alguaoü c igucvl 'dv i|U<r de 
repente ¡zael me lleva urpaübaío? Pues 
seguida viene un amigóte mió y me 
da conocimiento de que ee i " foé la 
burra! Me amenaza el abogado da ti l-
térra con amortajarme eo papal de tim 
brtT Pues co falta otro amigóte que 
me diga incontinente qae el Alcalde 
señor O Fi»rrill fe tifle las rocjitlns oon 
ohocolato f ia canel». No gaDO para 
snstoel 
Ayer en e! Jai-Alai ee me acercó 
llorando a moco teodido nn camarada 
á quien yo protejo en las duplas: 
— Sabes qae se nos oeaa Anselmol 
— Hmm! Contra qaiénf 
— Contra la novia! 
- M a l o l 
-Pn^s hay algo peor. 
— Diticilmeotel 
— Hay algo peor, y es, que se oos 
quiere caRar de noche cerrada v quie-
re ir al templo vestido de i m ^ i n ^ . 
- M á t a l o ! 
— A l snvkyngl 
— Nn^ a Aoseimo! 
— Me pareoe mucho. 
— Muoho Ane.elaio ó macho smoki-ngl 
— Mucho castigo. 
—No hay tal; mátale 16; porque si 
va al templo de noche a desposarse 
vestido de chaqueta ilustrada es capuz 
de levantarse San Pablo, y de rom-
perle la cabeza con la Epístola. Yo fcó 
como las gasta el santol 
El camarada se fué más confuso de 
!o que había venido pensando en la 
conveniencia de qne Aoaolmo se eo-
fargue un f r ac . . . . masón! 
Y yo me quedé pensando en que se 
ría conveniente que el ciíjriflt-o Isidoro 
Corzo se comprara una camisa de fuer-
za y ee quedara en ella para que el 
Santo Tribunal no le estropee el 
tísico con el Código! 
Jugaron el primer partido de ayer 
no(ihe Y arrita y Pasieguíto vestidos 
de comendadores de Tenorio, contra 
Navarrete é 1 baceta de bzul turquí . 
A veintioiaoo tantos lo vendía el t ío. 
El jufgo resultó bueno, y oon la mar 
do alteruxtiva^ tan pronto estaba I s i -
doro debajo como Joan debajo. Yor r í t a 
postuvo el partido coa valentía y mor 
diéndose las nfias, en t ró á jogar más 
de lo necesario y entró bien. Pasiegoito 
se defendió bien y sacó el brazo, pero 
á pesar de eet) Navarrete é ibaoeta no 
dieron el suyo á torcer y llegaron á los 
25. Bueno. 
¿Cómo creen ustedes qoe se llevó la 
quinielQ primera Maoalal Paea en t ró 
eo la cancha hizo ¡frrrrrrl . . . y ¡y te 
v i primero! los seis tantos ain respirar. 
Oaando les dij?o á ustedes que este 
Maaala, mi galio, es una persona ma-
yor! Mayor que el Alcalde. 
El eeguedo partido estaba casado 
así: 
, Eloy y Abando, bianoos( 
contra 
Ir&n y Machín, azules. 
El partido que fué dudoso en la p r i -
mera quiooeDa se declaró en la segun-
da abiertamente á favor de los blan-
cos. Be jugó bien, oorto y ceñido; tan 
corto que las pelotas se recogían siem 
pre eo los cuadros del oentro. Las pe 
Iotas aran 6 parecían malas. Machio 
sigue oon flojera y salió a la cancha 
saotaodo " E l hombre es dóbil»' y tal . 
I rán intentó hacer todo el juego en loe 
primaros oaadros y dedicóseá rematar 
aon la limpíela y precisión oon qne él 
sabe hacerlo; pero Eloy que estaba 
ayer p»ra restarlo todo le estropeó la 
oombioaolón ayudado pot Abando qat 
traía mocha vista, mucha elegancia f 
mucho cortadillo. Loa blaoooa domina 
ron la segunda deoena y llegaron á 30 
cuando lo» azalea tenían 29. Lástima 
grande porque el juego de I rán mere 
cía mejor dual Eloy y Abando arlQ 
vieron en er jaego, y Machio terminó 
oomc hibi» coaaozado. oantande UE1 
hombre e» débi l" y ta ' . Joven tdócde 
estao eecc arreetosf 
Otra vez ee llevó ta segenda qoinie-
la Navarrete Oiga, usted, nif.o, 
¿va oated á monopolizar esot Porque se-
ra cosa de sacarle nn boletiilo. 
El señor Isidoro Oorac dioe qoe él ec 
abegado, que s^be leyes, que tiene t í -
tulos Teoría, t i tu'i l loel Y 
e! aeottdo con.únT No está en casa, 
T^nbión asegura que hace tiempo 
^tfenaió a on reo al cual NO le sa/id más 
g«6 cadmía perpetua Rtdíóe! Si 
aprieta el señor Isidoro Corzo an po 
quito mas en la defersi mjj j j ! ¡adió* 
p a s a p á i t 
Y ahora, dirfi el reo, á qué l 'amará 
mi de fe* Sur efer ta l 
ATANA3IO RlViBO. 
PARTIDOS v QUINIELAS para m . ñ » -
jueves, 22 de Ojtobre: 
Fnmer punido, á 25 tantos 
Petit Pdaiegoy Micheleo*, blancos, 
contra Navarrete, Ohioj y O asacaga, 
azules. 
Pr\mfr<i quiniela, tí 6 tantos. 
Maoaln, Treoet, Chiquito de I r ^ n , 
leidoro, Eloy y P e q u e ñ o de Abando. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Máca la y Treoet, blancos, contra I s i -
doro y Arnedil lo, azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Navarrete, Chico, Ab^dUno, Petit 
Pasipgo, Chiquito de Bibar, ü r r e s t i y 
A lí Menor. 
H o m : las ocho en punto. 
CRONICA DE POLICÍA 
NOTICIAS VARIAS 
A la voz de ¡ataj d fué detenido ec la ca-
lle de NeptQ3o esquina Á Hrado un iodivl-
du') que Cijo nombra ee Antonio Pérez L&o, 
vecinu de nfanta o? lt>, á caos » de acuscr-
lo «1 blanco Andrés lllanes de haberle hur-
tadti una cajita de lata con galiedcas en la 
bodega situada en Consmado esquina á 
Neotuno 
El detenido, á quien se le ocupó el cuerpo 
del delito, fué remifilo al vivac A dlepoai-
cióa del Juzgado correccional del didirito. 
Manuel Fondevlla. vecino de la Manrana 
de Góa.et, y Andrés Fernández, del propio 
domicilio, fueron detenidos por el vigi'ance 
número 799 y conducidos á la tercena esta-
ción de policía, por haberlos encontrado en 
reyerta y estar lesionado este último, de re-
sultas de nn golpe que recibió al tirarte su 
contrircante un vaso. 
Fondevila manifestó que si hnbía lesiona-
do á su bompáfierc íue porque éste le insul-
tó y dió uua b* fetada 
Fernández ingresó en el hospital y Fon-
devila en el vivac. 
Dorante la ausenc'a de D. Emilio Monta-
ña, vecino de la casa u" 21 de !a calle del 
Ajjuilrt, penetraron vn su tlomtcilio, vallén-
duae de una llave, ee lleva fn de dos esca-
parates doce fórceps de cirujano y un peso 
20 centavoe plata, y de nu baol, propiedad 
de D. Juan Lluria, robaron 21 pe-os plata. 
L a policía practica gestiones eob'e el es-
clarecimieuTu de este hecho, y dió cuenta 
de lo (currido al Juzgado competente. 
Al estar el menor Francisco OrteKa Ga-
lán jogando con otros menores de su edad 
en buras de recreo, en e! colegio municipol 
de Casa Blanca, calle de S villa, tuvo la 
esgiaci» dt? caerse, 1nCriéndosn una berida 
en la región írontal, de pronóftloi leve 
•v vi carde 'ué detenido eo Jeeús del 
Monte por si vigilante el demente Jo 
BÓ Luis Pía, de 22 años y vecino á¿\ Veda-
do, ?! '.-OHI se bailaba reolaoiado por la Je-
Intuf-j de Policía desde el 23 de Septiembre 
Ultimo, con desMno al hospital nú nero 1, 
de donde ee fugO bace po'o tiempo, al ea-
coutraise allí eujato á observación. 
Encontrándose eo el Rastro de ganado 
mayor el blanco Ignacio Marrero y Garran 
za, natural da la Habana de 20 años, sol-
tero, tabaquero y vecino do Feruau llna 
número 00, tuvo la de?grf.cia de tufrlr una 
catda, iohrióndoBe una contusión de segun-
do grado en la región malar derecha. 
Dicha lesión fué calificada de pronóstico 
leve. 
Eo la calle de la Habana número 19 5, 
reetdenola de D. Ado fu L'.oret, se cometió 
un robu consistente en prendas y otros ob-
jatos por valor de cien poica oro español. 
El hecbu ocurrió durante la ausencia del 
señor Lloret. 
La meretriz morena Rafaela Snáres, ve-
cina de Egido 101, fué detenida por el vigi-
lante) 063, á causa de acusarla el bl nc) Jo-
EÓ Prieto, domiciliado eu la fonda ' ' L a 
Perla," de que estando de visita en el do-
ra icilio de la detenida le hurtó un peso 
plata. 
Por la poiicía íue remitida al Vivac la 
acusada. 
Al estar el menor Carlos Avala, de S años, 
montado en unos caballitos de madera del 
canousel que existe en el placer de Peñal-
ver, tuvo la desgracia de caerso del mismo 
6<jíriondo en la calda, varias contusiones y 
la fractura del brazo derecho. 
E l hecho íuó casual. 
Ante el capitán de la cuarta Estación de 
Policía se presentó ayer doña Pilar Val-
dés Betancourt, de 34 años y vecina de 
Reviliagigedo n* 02. manltestándole que 
acababa de ser arrojada A la calle por FU 
legítimo esposo Manuel Rivas, á causa de 
una leyeita habida entre ambos. 
L a blanca América Monsón y Martínez, 
vecina de Berna! esquina á Amistad, par 
ticipó al oficial de guardia de la tercera 
Estación, que la menor Dolores Llerena 
Echenique, de 14 años, que tiene á tu abrí 
g o desde hace tiempo, desapareció ayer de 
su domicilio en compañía del blanco Pablo 
Valdes. residente en Crespo n0 30. 
Detenidos el Valdés y la menor Llerena, 
fueron presentados ante el señor Juez de 
guardia. _ 
POLICIA DEL PUERTO 
DETENIIOS 
A lae dos y media de la madrugada de 
boy, (ueron detenidos en el muelle de Eau 
la, por encontrarse en reyerta, Julio Hi-
drogo García, natural da España, de 24 
años, soltero, marinero y vecino de Paula 
núm. 1 y Cbarlea Banet, de Inglaterra de 
28 año» de ^dad, soltero marinero y vecino 
dei guadaño Catalina. 
Ambos detenidos fueron conducidos & la 
Eitación de la Bolioía del Puerto y de allí 
remitidos al Vivac. 
El nombrado Charlei Benet al ser con-
lucido al Vivac, se resistió á la policía y 
rompió si acta que se «staba levantando 
et ta citada Estación, observando ana ac 
titnd agresiva, mientras permaneció en ese 
lugar, contra el sargento Rio» y los ?igi-
laotes i sus órdeuea. 
Sa d!é cnenth al Juei CcneccJenai de 
prime? l imi to . 
G A C E T I L L A 
L r s TBATEGÍ n — Í'.'Q Payret ee 
noche de moda. 
Se estrena á " S í h'jo de la Masco-
t a / ' larzncla eo doa aotaa del aeñor 
baldonado ooo música del uaefitic 
Pulan. 
OOÜ/O ña de fiesta: •'ArcistAs p^ia 
•os Pi la* ." 
En Albisa fe p c n á r l *G esoeo^ '*La 
Cara de Diof , " por a t.ma ve* ec la 
temporada. 
Función corr'da. 
Y en Alhambra »e da r í a »egioj& 
repre^t-ocación de "LA joeAt.on i e i 
monono,,, eatreDvida acoche oon buen 
é i i to . 
2so h í y maa ea la aotnaiidad tea-
tral . 
PC3TAL.— 
4 M I ie.-s<t. 
6r'.a Joana UOMÍ.'?I .—JÍIÍI it Hoa.e .i8 
L a cfcrera laboriosa » honrada pesée ei 
n ás a to iltülo de notleza 
T. Enrada Piona 
ISLA DK PINOS. —Esperanza Pattor 
ira dentro de unos oíaa a isla de P i -
uca, por oreaoripoión facultativa, á re-
pot.eree de ene do'en'iaa. 
Y mi^orrae la Bimpatica tipie va ¿ 
RQuell» tierta, coyue aires y agua1* eco 
prodigioaoa—y asi lo dice»: loa íacol 
tMtivca,—de iala de Fiiios vieoen a a 
fiabaoa, pe;feot)itnenUí ooD?ervada*. 
aun iooomperablea a g u a » , qu^ muchot* 
snlicitMn y torneo, porque, oom^ las 4,e 
v'io'iv, co ueoe^itao tomarse eo soa 
propios m^oantiHlea para qoe éjeréan 
ao aa'udab'e aeo:óu en el orgauiamo. 
¿Dónde puedeo oonst-guirset Pur& 
b<>mbre, en la tienda d« ronaa ' ' A ! 
Bou Marohó", Keina, número 33 
Aqoel ê  cu único reoeptor. 
HlSTOB'BTA..—Ü.ju motivo del UM*-
oimiHora de 1* reioa de B é l g i c a , 
on^rda Le t^garo la siguiente a o é j -
dota: 
Paseaba un» tarde POP lae oer.ínMaH 
de Vieoa, aeompafiiida de ¿ IguoaK 
daman de la Corte, laque sólo era en-
toncea arobiJnquesa l íor iqu^ta . OUMQ-
ao ee le aneroó o na gitana muy liúda 
que la pidió limosna-
La ttufirusta dama le entregó ou^a 
uoaotoa florines, y eotouoe« 1»» gitana 
manifestó a la arohiloqueAti el deseo 
de ez^mioa1' las líut-aa y rasgos de eo 
mano. Accedió cariñoaatueote 8. A. , 
y la gitana hiso la sigioeote predio-
cióo: 
—•'Dísoonfiad de on nuevo reino. 
Proporciooaréia la dicha a coactos os 
rodean, perr nunoa goaaréis de ella. 
Una revoinctón dispereara a las reres 
que os sou mas qneridoa, y vos tnisina 
seréis poco simpátioa a vuestros s ú b -
ditos. Uoardáos bieo de ouoparos en 
oosas polírict*».'' 
10.a uua predicción poou tranquMl 
a ldorá , y aunque la joven priocetia no 
bieo caso entonces de las palabras de 
ta gitana, más tarae no dejó de re-
oordoria frocoeutenent' ;primeroouan 
do se t ra tó de su oasaoiiento con el 
doqoe de Brabaute, mas tarde rey de 
B é gic>i, y después eu la diversidad de 
doU>roaoa acontecimientos que sufrió 
oomo reina y oomo madre. 
L a Mai<jOrSiTA. —Ka como olfia 
b nita—querecifie hermosa c f ronda-
la antigua y popular rienda—ue rop^-, 
" L a M. rqo'-nlla.'k 
Y va la gente on tropel — * visitarla 
en so nasa,—y nadie de largo pasa — 
por Afcoiiu 7 tS4D Rafael. 
La cosa es muy natural,—rit-ue telas 
elegantes,—y es siempre con •us mar 
chantes—amable D. Jatiaa V a l . 
H¡o su t r a to af&blu y t ierno,—servi 
oial y oamoeeh*oo, —lo dá telas de ve 
rano—y le da telas de i n v i e r n o . 
Y ssbe la Flat' ioa toda—que a diario 
la visita,—que es eíemprí ' ' L a Iklarque-
sita"—el f< fl j > de la ü o d a . 
LO QUK KSORíBFN LOS AUTORES. — < 
Bl h tmldo rie Madrid L a « b i e r t o una 
ot^r^sante senciór) t n tn^ ooiumoaB 
bajo esta preguut»:: 
— ¿Qoé han escrito los autores para 
a temporada que comter sat 
E l ilnhtredramaturgo D. Jote Eche-
garay da, en primera ü u e a , eo respues-
ta «on la eigoienre oart» : 
^Sr. D. J . Francisco Rodrígoet 
Mi querido amigo: Aciho de recibir eu 
aprociablo, y ya ve que le contesto á vuel-
ta de correo aunque pocae noticias puado 
darle de las que usted deaei. 
Aquí leo muchisime; pero trabajo muy 
poco. 
En Matemáticas puras he terminarlo un 
estudio, qoe no sé ouándo tendré tiempo 
de publicar y que acaso ofreciera algún in-
terés. 
Eo ciencia popular estoy eecribieudo uno» 
artículos que prometí hace diae tobro traca 
formación de la raéquina de vaper, ) he 
mrndadoa gunosotros al Extranjero, cum-
pliendo compromipos snterioies. 
E n literatura estoy termuiL»ndo un drama 
para María Genero y Mendoza, que titUiO 
L a desequí ibrad'i. 
Ee una joven, bijt de uo riquísimo bao-
quero troco efcrupuloso, que nació en An-
dalucía—la b'ja, noel padro. que podo o^-
cer en cualquier parto- , se reciió en loe 
Estados Unidos y luego ee fué á Aleoiania, 
cuyas especulaciones fiiosóüeas moder^aa 
acabaron de trastornarle la cabeza Las 
Icflaencias de estos tr*8 medios oml tcntes 
la desequilibraron por complete. 
¡Figú'ese usted: fuegos sndalcce». in-
dustrialismos norteamericanoB y teorías 
del superhemo y, por lo tanto, de la sui er-
muSéff cómo dejaríao la cabeza de una 
chica de veinticuatro á veint'cinco años! 
¡Carece de basea morales, de ideas del 
deber; no tiene objeto en la vida'. A ver lo 
que lesnlta. Pintar cato es lo que yo me 
propongo; DÍ3I sabe lo que resultará. 
Ademá? de este drama tengo bosquejada 
una comedía, que probablemente se titula-
rá 1.05 dos Sindical s. 
Y no me ocurre más. ¡^h! el; paso horas 
y horas firmando tarjetas postales atrasa-
das. Llevo más de 20U, y Dios eabe cuán-
tas me quedan. 
Siempre eu buen amigo, qua desea com-
placerle, 
/ose Ediegaray. 
Reepoeata del autor de La F a m 
¿Mi plan de temporadai 
Es el eterno: 
Ver él puedo estrenar.... 
ropa de invierno. 
Leopoidt Cano. 
HBIN ADOBA.— Dn buen peinado real 
sa la hermosura de una cabeza feme-
nina, y es un nuevo motivo de belles» 
en la mujer. 
Y, oomo peinadora, oomo artista «o 
cabellos, que sabe llenar oumplidamen 
te su cometido, ahí tienen ustedes a 
Dolores Osorio, en el Qámero 15 de la 
calle de las Animas. 
Teda una artista en aabelloa, ma 
espeoialidao para ios peinados de ao 
i Via. 
C.N PRLDQURRO LISTO. — A l d ía á t -
gD.¿ot« de llegar & Luchóu el rey 
Leopoldo de Bólgíoa, htao llamar á on 
peluquero par i que le arreglara la 
barba. 
Cáundo terminó la operación, S. ^ l -
p reguntó cnapto le debí? ; 
—Veinte francos, señor, aontestó el 
tapabarbae sin pes tañear . 
Bl rey sacó del bolsillo una ^uoe-
da de úc& írancoa y la^cclocó en la 
maco del barbero. 
—Acostumbro pagar este servicio 
n p . é n d t d a m e o i e . Por eso ie doy A 
oated dos irancos. Fíjese usted y ve 
ra que la aioned^ es o^'ga y nneveci-
ta. ASÍ ¡ueda usted pagado y de pa-
so cieos ostrd nn retrato mío. 
i ío reoüifttó el pe loquíro , pero desde 
fii día sigaienie colocó eo su tienda ac 
letrero dtslcmbradoi ^ae dicía: 
"Peluquero de &. M. el Rey de les 
Belgas. 
.SCPA FINAL.— 
—,Qoá /-¡ioídad—deoía an» amiga 
A o . r r — ¿ i ¡ M hombre» rueseu angele^f 
—Pace, h i a mía, todta los q u a á mí 
me ban querido lo erao. 
—¿Por qcéf 
—¡Ay, emign del alm*l |Fcrqae han 
foiath l 
E S P E C T A C U L O S 
MIERCOLES 22 DE OCTUBRE 
GRAN T E A T R O t A Í R E T . - C o m p a ñ ' a 
;le Bufos—Función corrida —A '̂ s ocho— 
Eetreno de E i H <o de la Maxolia (2 actos) 
y A r i m i s pura los Falos—Di* de moda. 
T E A T R O DE ALBláD -Compañía de 
Z riueia—Función corrida—A las echo— 
Gran rebaja de precios: palcos 3 pesos, 
tureta co-; entrada co peso y entrada á ter-
tulia óü centavos—por última vea en la 
présenle temporada el melodrama lír:co 
t>u crea actos L a Gura de Dios.—E\ viernefl 
24 rrpri e de Li s Niños Llorones 6 Ins'an • 
ÍÜW oá —Dan eiLpe^aao los ensayos de la 
griinaiosa o'sra oe magia Quo Fad's, con 
lujosae y preciosas decoraoionea pintadas 
en Madrid. 
S A L O N - T E A T R O A L H A M 8 R A - C o m -
pañía de ¿arzuela y \\ lie.—A las 8'15. 
Lu Cuestión del Monona (gran é x i t o A 
lae 915. Jücl Mmecon á Atares—A las 
10*15: Fantera—HLn ivñ intermedMS bai-
Ica —Eo en«ayo el bonito saínete de ac-
dutualidad eo un acto titulada L a Guara-
cha, con precioaaa (iecoraoiones del reputa-
do e^conógraloseñor Ar as. 
FRONTON JAl -ALa.1 . —Temporada de 
invierno. — Partidos y quinielas por atama-
doe Ju^aiores contratados en España — 
Jaevee 23 —A las ocho de la uocbe. 
HIPODROMO D E B D E N A V ISTA . — El 
miórcolos 22 á las cuatro de la tarde.— 
'•¿ÍJ-1 carrera de la temporada de verano— 
Prepárase un interesante programa.—Fun 
clontrá la mutua y el Boct americano.— 
So venderán voietoa ^ara el caballo «/anfluio»' 
> p»ra el que t'egueeogundo.—Trenes cada 
media hora.—Señoras gratis toda la te ra 
poi ada. 
T E K B E N O S D E L A L M E N D A R E S — 
premio de Verano.—Segunda eerie. — El 
lueves 23 »:rau matob entro los clnbs Ha-
üunicl'j y Almctidu' ma. A las 3 de la tarde 
OIR- O TEA rBO IMTO R C A N E S —(Ga-
liuuo y Neptuoo.) —Gran compañía ecues-
tre—Función diaria y maunóe los domín-
goo. 
ANUNCIOS 
H*úti4 (MI» et '20 df Mír^i» no mloiilirtS «n 
til' ClIOt.'fl a i l í toferiuai- .|rie lo* que |>ut;ilaii 
timert* S Í̂IÍ el 10 JeJ u¡eí Je feliieru del año 
ItrtlMiia l * Jt ocliil'i t de 1903 
iJr. íit dondo. 
, IM I M-l 0< 
A c a d e m i a JMÍercantil 
de IdioiDits, Tui|otgniflii f Eüicrilurii eo m á i p r n a . k 
caf(t<) de nn iciiedtfi de liliroiaDtlgno en la pife«ióu 
Iteras' de ila.-eí: de 7 á tUde la uoelie Virtudes, 52 
S370 2Ga-|:j O l 
C A R R U A J E S D E LUJO, con /.nnchoK dr fiomut, CoosttlHdo, 124. T e l é f o n o iftO.̂ -Eirta «̂«a <dVe-
ce BUS elefianief carmajef á precioc uubea visto» para 
snlícrrM v'̂ -áO plata, banllioa $ ví-CO ¡ lata, bodao 
| 3 50 plata, fíateos"J hora»'$4.00 plata t í l o e ptecioe 
i<on en lu Habaao Twdo« ID» t-ervicios ee haceu 
i^ualiueiiic n | retiür módico* y con puutoalidad. 
^ . " J id-l'J» 3a 20 
A L Q U I L A N 
flo« dcpa'lñnieBtOf H'IOÍ del rdMii-!t Síonre y Reiaí • 
Kwin Svti nypMc'ÍOfOB. fietcut y tuny ortcuodos Sn 
pif» ii' üiUV pii>pi.icu-iiadu lul'o'niee cü r-l .júmero 230 
de I. . ca! ;jda Jel M ju le 86tK) M 21 í>a 21 
J P c r 1 5 c e n t e n e s 
St- alijnila la riis» Aurlia 
tMk-tyi á la playit l i i íoruj. 
Huiré Audalút" I »>OV 
• I Noiir oñai 2lf>. rea 
1 cnleiile Key uóm 41, 
8 d - l » 8a-l8 
I P o r 7 c e n t e n e s 
S- ndiailaii lo.* bajo» iiidepeudientes de la casa Pe 
uipvt ie . ' j l.a llave eulteute, iOUl 8d 18 8a-18 
Sran trea de Cantinas 
3?. T E N t E N T E K E Y . 37. interior de la Sastrería y 
C a m i s e i í a Abonados á la casa con caté, pMiréa, pan 
y pialo á la ordeu. uua otiiucena I moneda Abouos 
pura doiuiciiiu, IMiai|UÍoeeil^ $ b piula Idetu por (6-
maiiatl 3 p U u bervieiv puntual y esmerado. 
8buü ^ ; 2 , _ 
CENA te "EL JEREZANO" 
E s t a noche, basta la una, 
C £ R ! A por 4 0 cts 
>C11 U l í E 2Í 
Kof; 
Aire» l> anco % 
Pascada alojo ?erdo. 
I'ostre. 
I Vatjio vine 'Rioia'*, p .̂n y «'afé. 
lueree y .ioti)iiiiro# Arroz COÜ pollo 
AliLuer^o, comida ó cen». desde 40 cu . I lay l i -
qucis á 4ii y 50 tta , con descuerno de an 15 por cien-
to Abono», desde f 18 piala. 
Cíaipacho Irejco á todas horas 
P R A D O . 102. T E L E F O N O 556 
817/ 3t>a i o O i 
Vidrieras, 




de fc-Crusellas, i 
P A R A L O S N I Ñ O S 
PARA LOS A&CIAN0S 
m i ! SiLi 
PMÜ LOS CCHVfiLÍClEHTES 
Y PÍRSONÜS DEBILES 
TODO 
XJU F O C O 
L a Luz como m e d i c i n a , 
(F niiiea. i 
L a inaeasicl.idad ael eo.'crmo t! AI 
eitremo de DO ezDerimuDtar máe s e c a c i ó n 
que la que le ocasionarla el contacto de UD 
iroto de algodón eobre ia herida. 
E l descubridor ee vale para ene curaclo-
oee de una láiopara eléctrica de arco vol-
táíco de 50 bujías cubierta con un globo d« 
cristal azul. 
DB médico austríaco ba ido máe lejos qu» 
ei médico ruso. 
E l doctor vie:.ós Kaiser cura la taberoa-
losie con la luz azul. 
Esta, atraveeaodo la prel y llegando á lo* 
tejidoe en que el bacilo de la tisia deja feo-
tir eue efectos deetructorea, lo mata ea el 
término de treinta minut a. 
E l doctor Eaieer dice: 
'•Lo miaTno que ee ban obtenido fotogra-
fías á través del cuerpo bumaoo apelando 
a loa rayea X, asi yo hago pasar loe rayoa 
azulea hasta bacerioe penetrar en el pul-
món eoftirmo y restituirlo á la salud. 
E l módico austríaco emplea una lámpara 
elóctri a de arco, cuyos rayos concentra 
por medio de un obje ivo cóncavo, e! cual 
tiene un baño de meMleno que da color á la 
az. 
Expuesto el paciente durante treirta mi 
ñutos á esta los, queda libro de microbioB 
tuberculosos en poco tiempo. 
E i doctor Kaiser cita varice casos de eu-
íermoa en periodoa avanzados de conecn-
cióo, que mejoran con rapidez. 
Igualmente el médico auscriaco couhrma 
aa p! opiedaaes anestésicas de los rayos 
a-u'ea. 
A n a g r a m a . 
(l-or .Juan Lanns.) 
Meeerío D a i 
Oou lao letras auterioiea ionuar el 
oombre yapellidon de ana slmpátio» 
señori ta de la oalle de Msloja. 
J e r o g U / i c o c o m p r i m i d o . 
(Por Juan Lince.) 
EiOffoffri/o n u m é r i c o * 
(Por Jotaebó.) 
- 1 2 3 4 5 6 7 « 
0 7 8 4 3 2 4 
4 1 4 3 2 7 
1 4 0 2 7 
4 B 4 R 
5 2 3 
4 8 
6 
Sastltulr los nd ñeros por letras, de modo 
de formar en laá lineas horizoutales lo qa» 
sigue: 
1 Nomrabre de mujer-
2 Idem Idem- -
3 Idsm de varón. 
4 Idem Idem. 
5 Idem de mujer. 
0 Idem de varón-
7 En los naipes. 
8 Conaonante. 
Rotnho. 
(Por M. T . Klo.l 
* * ^ 
* f * * * 
* * f * 4 * • 
* ^ ^ 4 . 
*I* *r 4* 
Sustituir las alanos por letras y ob-
tener en cada líne*, horizontal y vertical-
metiio lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Nombre de mujer. 
3 Idem de varón. 
4 Idem de majer. — 
5 Provincia española. 
0 Poesía. 
7 VccJ. -
C u a d r a d o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
* * i 
* , * * 4 
•r ^ 
Sustituir loa signos por letras, de uaol» 
que leídas Jxorísontal y verticalmente ex-
presen lo siguiente: 
1 En los naipes. 
2 Nombres de mujer. 
3 Audac'a, temoridad. 
4 Nombre de mujer. 
T e r c e t o d é s i l a b a s . 
(Por Juan Lauaa.) 
Sustituir las cruces por letras, do modo 
queon la primera liuea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de mujer. 
Segunda línea horizontal, segundo grupe 
vertical: Lo que proporciona el dinero. 
Tercera linea Idem y tercer grupo Idoia» 
Nombie de v'arón. 
x _ 
Solunionen. 
Al Anagrama anterior: * 
DOMITILA COP.BI2A. * \ 
Al Jeroglifico auterior: 
REMIGIO 
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